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T E L E G B A M A S J E EL CABLE 
ÍIEVICIO PARTICÜIAR 
D E L 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid 27. 
E L R E Y 
E l Rey ha regresado á Madrid, pro-
cedente de Valencia, oon ©1 Presidente 
del Consejo, señor Canalejas, y el Mi-
nistro de Gracia y Justicia, señor Rníz 
Valaríno. 
Se le lia tributado una despedida 
muy cariñosa. 
I^A H U E L G A D E GIJON 
E l Gobierno, deseoso de obtener una 
solución satisfactoria á la huelga de 
cargadores y descargadores de los 
muelles de Gijón, tiene acordado el 
nombramiento de una comisión del 
Instituto de Reformas Sociales que 
pase á Asturias para estudiar una fór-
mula que armonice las pretensiones 
de obreros y patronos. 
Presidirá dulna comisión don Vi-
cente Santa María de Paredes, vocal 
de dicho Instituto y catedrático de De-
recho Político en la Universidad Cen-
tral. 
INDULTO 
A petición de D. Francisco Moliner 
Nicolás, fundador del sanatorio para 
tuberculosos de Portaoelli, y ex-dipu-
tado á Cortes por Valencia, el Rey ha 
concedido indulto del resto de la pe-
na que sufrían, á los obreros condena-
dos por los sucesos de Alcalá del 
Valle. 
A M O N T E V I D E O 
Ha zarpado de Canarias para Mon-
tevideo el crucero acorazado "Empe-
rador Carlos V . " 
Este buque de guerra permanecerá 
en aguas de la Argentina durante las 
ñestas del centenario de la Indepen-
dencia en Buenos Aires. 
L A E M B A J A D A DE MARRUECOS 
E l Ministro de Estado, señor Gar-1 
cía Prieto, ha celebrado una conferen-
cia con los miembros de la Embajada 
Extraordinaria del Emperador de Ma-
rrue<|08, acordándose que el Embaja-
dor salga mañana para Tánger con la 
mayor parte de su séquito. 
Unicamente quedará en Madrid dos 
representantes del Sultán. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el Minis-
tro de Fomento, señor Calbetón, que 
había ido á Jerez con objeto de ins-
peccionar las obras en construcción 
del pantano de Guadaicapín. 
SESION I N A U G U R A L 
Ha verificado su primera sesión la 
Asamblea que se celebra en Madrid de 
inspectores de primera enseñanza. 
Presidió el acto el Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, señor 
Conde de Romanónos. 
COGIDA D E L " B O M B I T A " 
E n una de las corridas de toros ce-
lebradas en Valencia con motivo de 
las fiestas de la Exposición Nacional, 
ha sidp cogido y herido gravemente el 
espada "Bombita." 
Su estado inspira grandes temores. 
La ley del cierre á las seis sólo es 
defendida por E l Mundo. 
La prensa toda, menos ese colega, la 
combate con razones incontestable.-;. 
Y es naturai que así suceda: esa ley 
es anticonstitucional, es antisocial y 
va contra Ja emigración española que 
tan necesaria es para la riqueza, el 
bienestar y la independencia de este 
país. „ 
¿Por qué, entonces, la ha ideado y 
ajj&obado el Congreso? 
Pues porque este se compone, en su 
gran mayoría, de insolventes. 
Y de anarquistas prácticos. 
Y de enemigos encubiertos de la ra-
zá, ([lie no es sólo Estenoz el que cons-
pira contra el porvenir blanco de Cu-
!ba. 
Es más, Estenoz y ios suyos, con sus 
locuras, quizá lograrían asegurar para 
siempre, el predominio de la raza blan-
.ca en esta Isla; al paso que los legisla-
dores que padecemos, con sus leyes 
absurdas, apar ta rán de aquí la emi-
gración que es absolutamente necesa-
ria para que esto no venga á conver-
tirse, tarde ó temprano, en merienda 
de negros. 
Se trata de algo muy trascendental, 
de un peligro muy serio. Téngalo 
en (•uenta el señor Presidente de la 
Repúbiica antes de poner su f irma á 
esa ley contraria á la Constitución, 
antisocial y racista. 
•Los elementos productores del país, 
el comercio y la, industria, so!nre todo, 
considerarán á -esta situación política 
corno enemiga suya si esa ley llega á 
i ra plantarse. 
Ellos, los que trabajan y pagan sin 
cíhistar, todo lo soportarnn pacientas 
menos lo que, como esa ley, indique 
un propósito antieconómico, antiso-
cial y antie&panof. 
Uno de jos errores más grandes de 
Estrada Palma fué el de consentir que 
desde la Secretar ía de Hacienda se es-
trujase y se persiguiese al comercio y 
á la industria -por ignorancia supina ó 
ipoir odio inexplteahlc. 
K l DIARIO cumplió entonces con su 
deber llamando la atención de feiqueí 
Gobierno so'bre lo injusto é impolítico I 
de su cenducta; pero no se le atendió. '• 
;Ojalá sea hoy más afüTíañado! ' 
Esclavos quizá sean mañana de la 
necesidad y de la miseria. 
Y si no, vamos á ver: 
¿Cuántas horas trabajan lo criados 
domésticos del general Loinaz? 
¿No trabajan ó por lo menos no es-
tán en pie desde que amanece hasta 
que en su casa todo reposa? 
¿ Y no son tan buenos como los de-
pendientes? 
Pues •pntonces, para ser justo y 
equitati'vo, ¿por qué no pide al Con-
greso que obligue á las -cocinas á apa-
garse á las seis y á las escobas y á los 
estropajos á permanecer inactivos 
desde la misma hora ? 
Y .si eso acordase el Congreso ¿no 
acordaría el general Loinaz, á su vez, 
dismkmir proporcionalmente la sol-
dada de sus domésticos? 
¿Xo? Pues entonces debiera darles, 
desde luego, mayor sueldo. 
¿Sí? Pues entonces ¿qué i rán ga-
nando con la reforma los criados del 
señor Loinaz? 
LA LEY estado en que se encuentran algunos lugares públicos de la Ciudad, lugares 
tan céntricos y transitados algunos de 
ellos como el Parque Central, cañes de 
Muralla y Teniente Rey, Calzadas del 
Cerro y de Jesús del Monte, etc., etc. 
j i c - ^r- Director del DLUIIO DE LA ^MARINA. En determinados tramos de las reien-
das calles se.hace imposible el t ránsi to distinguido amigo: 
de cuailquier vehículo, exponiéndose el . ^ m o quiera que á consecuencia de 
~ ~ , , , *•% 0 . !a reunión por mi convocada en la Ca-
que viaja en coche o automóvil a senos- mara ,de Oomereio, Industria y Nave-
percances, á graves contratiempos, fá- ¿ación el sábado último, se celebrará 
eiles de evitar con un poco más de ce-1 la Asamblea magna de *todos los cic-
lo en el cumplimiento de sus funciones' rentos industriales y mercantiles en 
, , , j -i rtíL^c ios salones de la Lonja á las ocho do 
por parte de los empleados de Obras ^ ^ conviene ¿aeer o b s e i w á 
Públicas que tienen a su cargo el arre- imic]los eiementos comerciales é indus-
triales que desconocen el texto de ese 
•proyecto dé ley votado 'por el Senado 
r-1 viernes 22, el error en que se hallan 
que denunciamos son ocasionados por ^ iSUf)ünor qlle en nada les áfec6á el 
el cruce de los tranvías, cuyas •incas referido proyecto. 
no se arregilan con la diligencia neoe-'J Todns las ramas del comercio y d« 
sariá: cabiéndole algo de culpa en esto—a industria so verán hondamente per-
T -P, ¿ Í. j i .„ nfo 1 iirbadíis por ê e proyecto qm? sin bene-
al Departamento del ramo por no lia- • , i- - / J • J -
1 , 1 hcio de nadie a todos perjudica v mas 
mar la atención a la compañía de los intensamente á la clase que con él se 
eléctricas. Hay cosas en que no debe-1 ¿ree favorecer. 
ría ser necesario que insistiese tanto Desde el vendedor de carbón en cu-
da prensa, v una de ellas es esta del f ^ n l , desde el obrero más humilde 
, T I , - • i i ' hasta el banciuero mas encumbrado, 
arreglo y de la limpieza de las vías SPÍltil,hl .]os (,fpetos ,ln t8D impi.em€di. 
urbanas, y decimos también <£de la \il([0 provecto y so verán expuestos á 
limpieza" porque es imposible que la las humülaeiaáed y abusos que consigo 
hava en las calzadas y calles donde los trac aparejados, y si no. véase su tex-
, to: Dice que á las "seis de la tarde 
darán por terminados sus trabajos to-
glo de calles. 
Algunos de los destrozos y baches 
pozos abundan, convirtiéndose en char-
cos cuando Hueve. ríos los establecimientos de comercio y 
El general Loinaz rompe una lanza 
en favor de los de¡pendi-entes. 
•Se acabaron los esclavos, dice. 
Es verdad ; pe ro . . . ¿es que los de-
pendientes de Omba son esclavos? 
¿Cómo? ¿Por qué lo son ? 
En la edición de ayer tarde publica-
mos una carta del señor Chalons, en la 
que el digno Secretario de Obras P ú -
blicas contestaba satisfaetorianaente á 
un suelte que dos días antes le había-
mos dirigido. Conducta análoga es la 
que observa generalmente dicho fun-
cionario con las quejas ó advertencias 
de la prénsá, conducta que le honra á, 
él y (pie nos mueve á nosotros á tra-
tarle con la consideración y la grati tud 
que merece. 
Coustándonos como ñas consta el in-
terés con que atiende el señor Cha-
lons las solicitudes razonables y los 
requerimientos juiciosos, va.mos á 
llamar boy su atención liácia el pésimo 
Esperamos que el activo é inteligen- talleres con excepción, de las hoteles, 
te Secretario de Obras Públicas aticn- ^ ^ - ^ ̂ cimientos de espectáculos 
, . públicos, kioscos destinados a la venta 
da las precedentes observaciones con ^ ^ y (,igarros, .ta.llereí- y ofíci, 
la solicitud en él acostumbrada, giran-1 uas dtí periódicos y las industrias en 
do en todo- caso una visita de inspec-' que. por su índole sea preciso el trabajo 
ción personal á íos sitios antes nom-1 ^ ü 1 . 1 ^ - " ^ W ?} t e r c i o 
y la industria, sino el pueblo trabaja-
personal 
brados, para que se convenza de que 
no bay un ápice de exageración en las 
presentcR líneas, inspiradas únicamen-
te en el deseo que nos mueve de ser-
vir los intereses púbticos y de atender 
principálmente á la conveniencia del 
vecindario. 
D e s p u é s de a!gruñas h o r a s de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso dfe 
í e n e z á de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la' t o r -
m e n t a . 
dor. lo que esto significa? 
No lo sabe cuando no ha protestado 
de esa ley que se traía, de implantar. 
Ésa ley, además de inconstitneionaT, 
traducida al lenguaje vulgar significa 
para los pobres: que un obrero al sa-
lir á. las seis do su trabajo, se encon-
t r a r á con que no tiene donde comer, 
porque la fonda estará cerrada, y se 
tendrá que contentar con el manjar 
que la voz -papular designa con la t í -
pica locución de "pan con t i m b a ; " y 
si durante su trabajo del día se ha ro-
to la ropa y los zapatos, tendrá que 
trabajar descalzo y desnudo además do 
bambriento hasta el sábado siguiente.; 
REGISTRADA MARCA ^ 
—-1—r,-»̂ ^ 
"Usted lo p r u e b a u n a Tez y n o q u i e r e otro; h a g a u n e n s a y o 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos los K e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S f I B f l T E S Y B f l D I f l . - M e r c a d e r e s 2 
Teléfono 967.-Apartado 1085.--Cable: SETABAS.-Halana 
CENTRAL AZUCARERO " A M I S T A D " 
D E 
A n d r é s G ó m e z M o n a 
Muy señer mío: 
No había correspondido antes á s 
te, ni acusado recibo de las muestras d 
remitirme, por que antes quería hace 
sus resultados. Hoy me es grato man! 
rios! tanto por la belleza del color y b 
pintura sobre las superficies á que s 
Tendré, por jo tanto, mucho gus 
BRON á los señores dueños de esta fin 
la misma, y en todos los casos daré d 
Sin otro particular se repite de u 
c 1071 
Güines, Abril 17, 1910. 
Sr. Ramón Planiol. 
Habana. 
u estimada carta fecha 9 del corrion-
e pintura FERRUBRON que se sirviá 
r un ensayo do ellas y darlo cuenta de 
festarle que estos han sido satisfacto-
rillo, como por la adherencia de esa 
e aplica. 
to en recomendar la pintura F E R R U -
ca. paro el uso en la maquinaria do 
e ella los mejores informes, 
sted atto. S. S. 






L a mejor y más seac i l l i d3 a ji iear. 
D e T e n t a : e n la s p i i n c i p a l e s l a r m a c i a s j s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. O B N T R A L . Agaíar y Obrapia. 
C 1316 26-27A 
D t m d e B a b a m o n d e y € a . 
E s la que vende á precios de verdadera economía y con garantía E E -
L O J E S de oro y plata, cadena* para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 6 Y 1 0 7 
1032 26-1A 
I 0 D A D 0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
P O B E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e de B a c a l a o 
Cnra Escrófii las, Anemia, Liufaí ismo, Ernp-
ciones del cntis, cabeza y rostro. Debilidad ge-
neral, Enfermedades del peclio, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
c 1035 alt Ab. 6 
| E s t o se consigne usando los proflactos de S I V A 
| C R E M A , L E C H E , A G U f l D E 
í B E L L E Z A D E R A M f i Y P O L -
v % V O S . Q u i t a n a r r u g a s , p e -
n c a s , g r a n o s , p a n c h a s , g r a -
%sas y e s p i n i l l a s . CEStVA 
D e v e n t a e p t o d a s l a s S e d e r í a s y 
.i-^a» F a r m a c i a s . A í r e n c í a : e d i f i c i o d e l B A X -
Í Ü ^ ^ 5 ^ » ^ ^ ^ ^ ^ » . . 7 > . C O N A C I O N A L , D e p a r t a m c u t o u ú m . 1 , 3 0 0 C . 
1027 26-1A 
IÉHI ̂ > iftri A A iái iifki ék 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
AMARGURA esquina i CUBA 
P a r t i c i p a r a o s a l p ú b l i c o h a b e r c o m p r a d o 
este a c r e d i t a d o A I m a c é n de P a ñ o s que h e -
m o s t r a s l a d a d o ¡i n u e s t r o edi f ic io de A m a r -
grura y S a u I g n a c i o , y e n d o n d e p o d r á n n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s a d m i r a r e l flamante s u r -
t i d o de t e l a s que a c a b a m o s de r e c i b i r p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
L O R I E N T E H N O S . y C a . 
ST e n a 
c 1219 
f w w 
(¡-27 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 108. 8278 13-25 Mrz. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante q u e se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s >s m o n o j r a r n n s . 
O B I S P O 3 5 . S f t a m b i a y ¿ B a u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
1053 
^ . P A R T A G A S v , 
¿£ Cif ueales Feraiailez 7 Ca. 
HABANA 
A'hril 27 'de m í o . 
Esa ley dignifica, que un vapor correo, 
Jlega á la bahía á las diez de la noche 
del sábado y hasta el lunes no puede 
. mpezar á hacer carbón, y esto no ya á 
poder suceder, porque el correo tiene 
por ley tm itinerario y las reclamacio-
nes diplomáticas lloverán sobre el Go-
tierno que quedaría frecuentemente en 
situación bien desairada. 
Ese proyecto significa, que el comer-
ciante importador que recibe de la 
Aduana á última hora, como es costum-
¡bre, mercancía que no pueda introdu-
í ir en su casa antes de las seis, tiene 
que dejarlas en la calle expuestas á to-
das las contingencias que el que lea y 
piense puede deducir. 
Esa ley signifíca que un banquero 
nc puede firmar una carta, después 
de las seis de la tarde, ni el tenedor de 
libros atrasado en su trabajo asentar 
ama partida: que el buque pronto á 
partir y que le falte una tonelada de 
carga, tiene que posponer su salida 
eos días si el siguiente es domingo. 
Ese proyecto, si es verdaxi que con-
dena al pobre al popular "pan con tim-
ba.'' obliga al rico á mayor frugali-
dad, porque cerrándose los restaurants 
& las seis, los mismos que han votado 
ese proyecto tendrán que renunciar 
Urara siempre á los banquetes d que con 
frecuencia asisten. 
•Sólo ios vagos y los viciosos se ha-
llarán bien con ese proyecto, pues 
mientras el sufrido obrero, cansado de 
la labor del día no podrá comer, el va-
go podrá holgar á su sabor y embria-
garse cuantas veces y á la hora que 
quiera. 
i A qué seguir? 
Quien iea y esté dotado de algu-
na porción de esa cualidad que se ha 
dado en llamar sexto sentido ó "sea 
el de darse cuenta de las cosas," pue-
de deducir los abusos sin cuento á que 
esc proyecto se presta, las humillacio-
nes á que todos sin excepción nos ve-
ríamos expuestos y el ridículo en que 
•bien á su ipesar se vería envuelto el Go-
bierno encargado de aplicar la ley. 
Por eso se reúnen esta noche en la 
Lonja del Comercio los más importan-
tes y valiosos elementos de la produc-
fáón nacional, para disentir y acordar 
loe procedimientos que han de poner 
en práctica los que pagan, porque has-
ta ahora sólo se ha oido la voz y sólo 
se conoce el modo de pensar de los que 
cobran, y parece á todas luces justo 
oir también á los que tienen la llave de 
la caja. 
Reiterándole el testimonio de mi 
mayor reconocimiento queda de usted 
ei-ñor Director, atento y s. s., 
OEEARDO V I L L A N U E V A . 
C l l ü ü 
han demostrado á todos los que pade-
cían del estónuago y tomaron las 
obleiais digestivas del Ledo. Martí, que 
¡no tienen rivales para curar la dispep-
sia, malas digestiones, acedías, gas-
tralgias, etc. 
Imposible de creer los resultados 
maravillosos que se obtienen tomaoido 
dichas chicas. 
B A T U R R I L L O 
Enviar un saludo de despedida, 
aunque tardío, sincerísimo, á Díaz de 
Villegas, Patterson y Giberga—á Gi-
berga especialmente—es , deber que 
< uinplo con mucha complacencia. Ad-
miro y personalmente quiero á este 
ilustre representativo, cuyas opinió-
n-es—excepto en lo que afecta al pior-
tectorado americano—he compartido 
en distintos períodos de nuestra his-
toria. 
E n la solemne fiesta de las Pepúbli-
cas americanas, en Washington, Cuba 
estará representada por tres buenos 
hijos, uno de ellos modelo de carácter 
y tipo de alta mentalidad. 
E s otro deber, de amistay de jus-
ticia, despedir también á Rafael J . Fo-
salba. Cónsul general de Uruguay, á 
quien acaba de premiar su gobierno 
Irasladándole á puesto más impor-
tante, y á quien el comercio, la in-
dustria y la prensa capitaleña han 
ofrecido cariñoso homenaje. 
Muchas veces nii pluma ha conteni-
do con la bien cortada del erudito uru-
guayo, aprendiendo de ella interesan-
tes noticias acerca del desenvolvi-
miento intelectual y material de su 
progresista pueblo. Y he visto siem-
pre al noble caballero, á la vez que 
compenetrado de nuestros pueblos 
mas, amigo leal de nuestra Cuba y 
cooperador entusiasta de nuestros 
progresos científicos, cumplidor in-
cansable de su alta misión diplomáti-
ca: su actitud, activísima, contra el 
proyecto de recargo arancelario sobre 
el tasajio es la última muestra de su 
conducta. 
Para eso, para eso son Cónsules y 
Ministros: no para rumbear por los 
bouleva-res y desacreditar á su país 
con deudas y timos. 
Y bien merecen cariñoso aplauso, 
Ürbach. el buen poeta, y Sánchez 
Fuentes, el inspirado músico, por el 
éxito de su ópera "Dolorosa." 
Aunque no la conozco, no dudo que 
la severa crítica artística tenga razón 
para juzgar de desmayada la acción 
escénica, de borrosos algunos persona-
jes, y hasta de imitativa alguna de las 
fases de la partitura. Nj el medio am-
biente, ni la falta de constante dedica-
ción al arte de los jóvenes autores, 
permitían abrigar la esperanza de que 
"Dolorosa" fuera obra capaz de eclip-
sar á Aida y Rigoletto, á Payasos y 
Cavallería. Basta con que sea acepta-
ble, aplaudible, verdadera ópera, pa-
ra que, á pesar de naturales defecti-
llos, constituya un motivo de legítimo 
orgullo para los cubanos. 
Más antigua, con mayor, rail veces 
mayor, educación artística es la vieja 
Metrópoli, y pueden contarse con los 
dos dedos las óperas escritas en cas-
tellano por autores españoles. Noso-
tros, que ya teníamos á Villate, tene-
mos ahora á Sánchez Fuentes; acaso 
si podremos tener algún día obras 
maestras que den la vuelta al mundo, 
y se inmortalicen, y nos ennoblezcan, 
y glorifiquen y enriquezcan á los ar-
tistas. 
Por lo pronto, véase si es posible 
hacer un teatro cubano, cuando ya 
acometemos empresas en que son po-
cos los genios europeos que sobresa-
len. 
Un lector de Santo Domingo me 
pregunta si puede ser Presidente de 
una Colonia Española, un peninsular 
nacionalizado cubano, concejal y aspi-
rante á legislador, como afiliado de un 
partido político. 
No sé qué dirá el reglamento inte-
rior de esa Colonia Opino que lo de 
concejal nada tiene que ver: á título 
de extranjeros contribuyentes á los 
gastos municipales, se ha permitido 
que sean concejales, aunque no elec-
tores, los extranjeros. Pero si las Co-
lonias Españolas son prolongaciones 
de la vieja patria, núcleos de activi-
dades y sentimientos de la nación de 
origen, su dirección no debe estar con-
fiada á quienes hayan cambiado de 
nacionalidad y ciudadanía; el puesto 
de esos hombres está en las Directivas 
de las sociedades cubanas, aunque in-
distintamente pertenezcan á unas ú 
otras, como centros de instrucción y 
recreo y factores de la sociabilidad. 
Un detalle pequeño, entre mil, su-
pongamos que la Colonia recibe la vi-
sita del Jefe del Estado, ó acude á 
los centros superiores en reclama-
ción de justicia ó de clemencia para 
un español: ¿ con qué carácter hablará 
un presidente cubano, afiliado á un 
partido político cubano? ¿Se quejará 
de ias leyes de su propio país? ¿Re-
cabará provisionalmente su vieja ciu-
dadanía para volver á renunciarla in-
mediatamente? 
Preciso es que los hombres asuman 
entera la responsabilidad de sus actos 
espontáneos y libérrimos. 
He recibido el primer número de 
una nueva publicación científica: 
"Archivos de medicina mental," re-
vista que se propone estudiar las cues-
tiones de neurología, antropología ju-
rídica y psicología moral y patológica. 
L a dirige Malberty, que es ya un 
prestigio; la redactan Arístides Mos-
tré y Urgellés. y colaboran en ella 
Varona. Valdés Anciano, Córdoba. 
Pérez Vento y otros especialistas. 
Me regocija la aparición de este pe-
riódico : como que desde hace tiem-
po, y repetidas veces, he clamado 
porque se abran estudios, se practi-
quen disquisiciones por competentes 
y se resuelvan problemas vitalísi-
mos, á saber: causales, previsiones, 
remedios y profilaxia contra el alar-
mante incremento de la locura en 
nuestro país. 
No puedo pensar en .Mazorra sin 
horrorizarme; las estadísticas de ena-
genados me ponen los pelos de punta: 
Mazorra es un receptáculo que no se 
cansa de recibir infelices desequili-
brados, no obstante enterrarse milla-
res de ellos en su cementerio. 
Por humanidad, por amor, analice-
mos eso y hagamos algo. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜRÜ. 
Después de pasar una temporada 
entre sus amigos de la Habana, re-
gresa hoy á los Estados Unjdos, núes" i 
tro querido amigo el culto escritor don ' 
¡Rafael O. Galván, redactor jefe del 
importante periódico hispauo-ameri-
cano de Nueva York. "Las Noveda-
des." 
E l señor Galváu, que vino á esta 
ciudad algo delicado de salud, vuelve 
á la gran metrópoli comercial do la 
Unión Americana completamente res-
taiblecido de su dolencia y muy agra-
decido á las atenciones que le dispen-
saron sus amigos de Cuba. 
Lleve un feliz viaje el distmguidr. 
periodista y que continúe, como hasta 
aquí, alcanzando éxitos envidiables 
desdte la leída tribuna de " L a s Nove-
dades." 
La Asociación de la Prensa 
E n la'sesión que celebró anoche la 
Junta Directiva, bajo la presidencia 
de nuestro estimado amigo y compa-
ñero séñor Cátala, estableciéronse 
acuerdos de transcendencia para la 
Asociación, uno de ellos para activar 
la revisión del Reglamento, cuyas mo-
dificaciones se someterán en breve al 
examen y sanción de la Junta Ge-
neral. 
E l señor presidente comunicó á los 
compañeros de directiva la próxima 
llegada á esta ciudad del distinguido 
literato cubano don Emilio Bobadilla 
(Fray Candil) acordándose tener 
dispuesto para el primero de Mayo, en 
que se espera el vapor correo espa-
ñol "Monserrat," un remolcador pa-
ra .cuantos escritores, asociados ó no, 
deseen ir á recibir al compañero au-
sente de Cuba hace unos veinte años. 
Gaceta internacional 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
Entre los graves problemas que pe-
san soibre el gobierno constitucional 
que creara el partido de la Joven Tur-
quía, figura el muy complicado qun 
viene provocando la inmigración he-
hrea. 
L a constitución turca permite en el 
Imperio Otomano la admisión de coló, 
nos judíos siempre que procedan de 
Rusia, de Persia, de Austria ó de paí-
ses balkánicos. Pero como la idea de 
la conservación es aun más potente 
que la de igualdad, quizá no prospere 
sin derramamieuto de sangre esa co-
rriente emigratoria iniciada en Rusia 
con destino á los dominios del Sultán, 
particularmente la que se dirige á 
(Palestina, ragiou predilecta y de mis' 
teriosa atracción para los judíos. 
Ahora vienen á darse cuenta los ha. 
abitantes de Palestina del por qué Ru-
sia se muestra tan intolerante con lo.-; 
judíos y de las causas que han dado 
á la Tierra Santa, en poco tiempo, nu- j 
merosos colonos de procedencia hte» 
hrea. 
Los naturales del país se quejan de 
que la propiedad pase á manos de ex" 
tranjeros; y no sólo piden al gobierno 
que limite la inmigración, sino que le 
exigen para el judío un trato insufri-
ble á fin de obligarlos nuevamente á 
regresar á ios respectivos países ele 
procedencia. 
Tanhárbarosé injustos procedimien. 
tos ni han de ser aceptados por el go* 
hierno de Mahomed V ni tendrían jus. 
tificación alguna; pero no les falta 
razón al decir que Palestina vuelve á 
ser de los hijos de Abrahan, porque, 
en realidad, van dominándolo todo, 
apoderándose de todo y acorralando 
al nativo en círculo estrecho del que 
no podrá salir sin permiso del pacífico 
y humilde pero tenacísimo invasor. 
Con la aj'uda de capitalistas ricos 
de la Europa, levantaron los hebreos 
casas huenas, fundando unas colonias 
florecientes. Pna gran extensión de 
terrenos, situados por la laguna de Ti . j 
'beriades, han sido comprados por los 
«atúrales pobres, convirtiéndose en i 
unas fincas espléndidas. 
E l llano entre Jaffa y Lydda es un! 
gran jardín, gracias al trabajo y á 
la hahilidad de los colonos hebreos. E l i 
Hauran. uno de los distritos más fér-
tiles del mundo, en lo 'tocante al tri-
go, se vende poco á poico á los sindieci-
tes judíos. 
E l GMior. .que pertenecía hace años 
al cx"sultán Abdul Hamid, quien tra. 
taba de venderlo á capitalistas judío.s, 
es ahora oíbjeto de negociaciones, y es. 
tará pronto en posesión de los he-
breos. 
S i decimos que Jaffa y Jerusalén 
son ciudades judías, no diríamos sino 
la pura verdad. Ciudades como Ra-
moth, Gilead, Belem, Nozareth y Ga-
za, donde no se atrevió á presentarse 
hace pocos años judío alguno, cuen-
tan ahora con sus arraibalos judíos, y 
sus correspondientes sinagogas. 
Y si esto no es una verdadera inva-
sión á la que hace cuarenta siglos hu-
biéramos llamado fenicia y que en la i 
^poca actual calificamos de estilo 
norte-americano, que venga Dios y 
>lo vea aunque los naturales de Judea' 
ya se han dado cuenta exacta de los 
peligros de esta rápida y solapada in-
vasión. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 K A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 8 » , 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y earitativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cnanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd7 Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M. D E L F I N . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L . A T R O P I C A L . 
n 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
• tínez Núñez en la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
T E R C E R A C O N F E R E N C I A 
La revolución materialista y la vida.—La 
vida y sus orígenes.—Afirmaciones y es-
fuerzos últimos de la evolución materia-
lista para unir el mundo inorgánico y el 





¡Si yo tuviern tíetnpo, Con qué .gus-
to, ilustrados oyentes, y con qué mul-
titud de pruebas os haría ver en el 
mundo de la vida orgánica la condena-
ción absoluta del mecanismo ateo! •Me 
contentaré con un ejemplo sólo.—Su-
pongamos que «un profesor de Embrio-
logía se halla en su cátedra ante mul-
titud de alumnos, y después de haber-
les hecho ver al microscopio le célula 
embrional, "la más refractaria, la más 
inaccesible á las- explicaciones físico-
químicas" (27). el insondable miste-
rio de donde procede toda la vida sen-
sible, les habla de esta manera:—Ved 
ese óvulo fecundado que estaba oculto 
á los rayos de la luz solar; antes de ha-
berle extraído del elaus-tro materno, 
era un laboratorio estupendo de la vi-
da orgánica. Prescindamos de ¡la mul-
titud de subfrtancias desconocidas que 
'hay*,en él; sabemos qnc asimila, crece, 
llega á un límite, y sin saber por qué 
se divide en dos partes, y cada una de 
éstas en otras dos, y así continúa se-
gún leyes reguladoras, en progresión 
geométrica creciente. Poco después se 
ve una masa aparentemente homogé-
nea de células en actividad, dando ori-
gen á tres recriones, que se llaman 
"hojas blastodérmieas." Y ¡qué acti-
vidad y qué división del trabajo de la 
vida ( No hay pieza que quede inmó-
vil, ni fuerza que esté inactiva; es una 
república de obreros solícitos, m-uy di-
ferentes de los que hoy vemos en el 
mundo, de todas categorías y clases, 
con su fin peculiar y su destino pro-
pio; unos producen, otros mueven, 
otros sirven de apoyo y sostén; aqué-
llos del hueso,- llamados osteohlastos, 
son como la cantera que suministra ma-
teriales para las columnas de la fá-
Dastro (28) Libro H de los Marabeos. 
brica. que será el esqueleto; estos, lla-
mados osteóéktstos, desde trabécuilas 
enlazadoras. absorben las sales cali-
zas, y labran y desgastan y pulen y 
moldean como escultores liábiles, todos 
ios Iraesos, dando á cada cual la for-
ma y el volumen y la consistencia ne-
cesaria conforme á Ja posición que ha 
de tener y al fin que ha de llenar. Las 
células del corazón, antes de mostrar 
las estrías características, empiezan 
á contraerse; las sanguíneas, antes de 
modelarse definitivamente, atraen el 
oxígeno y forman hemoglobina, otro 
misterio impenetrable de la ciencia. Y 
así, por esc estilo, ignorado de los ar-
tistas de la tierra, trabajan todas las 
células restantes y todas se favorecen 
y ayudan y conspiran por común im-
pulso á un fin armónico y encantador, 
haciendo surgir de aquellas hojas blas-
todérmicas, los dibujos y la escultura, 
ios perfiles y relieves, los tejidos, ór-
ganos y aparatos, toda la trama y ur-
liidumbre del organismo en donde pal-
pita la vida que va elaborando su sa-
grado poema en el silencio y en la obs-
curidad del claustro materno. Pero fi-
jaos bien en estos detalles; los brazos y 
jas manos se forman antes de que pue-
dan moverse y tocar; los pies, antes de 
que puedan sostener el peso del cuer-
po ; los pulmones, antes de que puedan 
i espirar; los oídos, antes de que vi-
bren en ellos las ondas sonoras; la re-
tina, antes de que la bañe la luz, y el 
corazón, antes de que pueda latir. 
Prescindamos de otra multitud de ma-
i avillas fáciles de señalar. Si ano pre-
guntáis ahora la causa de esos fenóme-
nos estupendos; cómo sucede todo eso; 
por qué todos los elementos del em-
brión miran á lo futuro; por qué se da 
esa relación íntima de los procesos em-
brionarios y el individuo venidero; de 
lo presente, que es un soplo, y lo porve-
nir, que no ha llegado; esas influen-
cias soberanas, á través de la lejanía 
del tiempo y del espacio, que transmi-
ten y perpetúan la vida en tipos in-
l umerables y con semejantes caracte-
res, dando con precisión absoluta á ca-
da substancia su lugar oportuno y su 
propia f isonomía. . . os diré, que hoy 
se habla mucho de la ley de la súlw-
tancia eterna, del concurso ciego de los 
átomos ó electrones ó iones, de la. he-
rencia, de la selección natural, la adap-
tación, la osmosis, etc.; y aunque es 
verdad 'que todas estas son palabras 
sonoras que no explican nada, absolu-
tamente nada, de esas maravilla.s. y 
aunque yo sosipecho qnie debe de haber 
un impulso sapientísimo que enderece 
esas energías sin equivocaciones ni tan-
teos, porque las energías materiales y 
mecánicas no pueden dilatar su esfera 
de acción más allá de los límites im-
puestos por el tiempo presente; aun-
que sospecho que debe de liaber una 
mano que dirija esos concertados pro-
digios, esas leyes sapientísimas, y unos 
ojos clavados en lo porvenir, una inte-
ligencia que todo 3o .agrupa y orde-
n e . . . sin eanbargo, como yo soy me-
dnieista, os digo que nada sé, porque 
admitir esa inteligencia ó lo que sea, 
es \antronomorfismo'. 
¡ Ah! . Señores, ¡ cuánto más que este 
embriólogo y todos los de su casta sa-
bía aqnella excelsa Madre de los Ma-
cabeos (28), cuando en presencia del 
tirano Antioeo, con voz robusta y va-
ronal, exhortaba á sus hijos 'á morir 
por su Dios y por su 'Patria diciéndo-
les: "¡Hijos míos! Yo no sé cómo apa-
recisteis en mis entrañas; lo que sé es 
que yo no os di el alma y la vida, ni 
modelé los órganos de vuestro cuerpo, 
sino Cl Creador del mundo que formó 
al hombre en su origen y es principio 
de todas las cosas! 
V 
Y , señores, voy á terminar. L a evo-
lución materialista que usando proce-
ciimientos ilegítimos y (¿por qué no 
decirlot) poco 'honrados, quiso redu-
cir la vida á las fuerzas físico-quírai-
cas, admitiendo la generación espontá-
nea, la identidad de los fenómenos cris-
talinos y vitales, remedando ridicula-
mente das formas orgánicas, y trató de 
aprovecharse de la Química biológica 
para demostrar el mecanicismo univer-
sal ; es una teoría absurda, porque he-
rios visto que aquellas tentativas están 
enterradas por la ciencia y que el me-
canicismo es "la naturaleza vista por 
fuera, mejor dicho, el espectro de la 
realidad, «porque cualquier fenómeno 
biológico le sirve de cxprrmcnfum 
crucis." 
Al discurir sólo mecánicaTuentc y al 
afirmar que la sola explicación mecá-
nica es la que satisface á la razón del 
hombre, injuria á la razón, mutila las 
aspiraciones de nuestra vida, superior, 
como es ^l ansia de saber el por qué 
último de las cosas, violenta los deseos 
más legítimos del alma humana v t 
trueca el plan de las aetividacíes ^ 
t'niverso, forzándole para qu(. Se "̂1 
mode al sistema, atribuyendo al 
todak sus •maravilla.s, lo cual es ^ 
grave, mucho más grave que atriiw1 
á un imbécil la obra de la ClatoHPnli>Ulp 
Colonia. 81 ^ 
Además (29). para examinar la • 
ta cci uno por uno todos los caVl* 
teres específicos de] organismo á*^" 
ber: la forma, la individualidad, In5*" 
pontaneidad del movimiento vital ^ 
jándose sólo en la cantidad y no en i 
cualidad, que es lo importante; ^ !} 
mito á do-terminar los •equivalenios „ 
cánicos, físicos y químicos de U vS* 
sin tener en cuenta que esos equival 
tes no son el principio de la vicU 
ma. sino los auxiliares seoundari.v 
porque, señores1, como dicen todos \¿ 
grandes filósofos, la vida no consiste 
ellos, sino en la síntesis que los QJ^ 
niza y vivifica; no es el resultado 4 
sus elementos, sino su origen-, porq^ 
la vida no es una materia, sino 
forma; no es una suma ó un phxW» 
sino un fin. una substancia que ivalV 
ias condiciones del sér orgánico, ol 0ri 
gen de la acción, del movimiento 
pontáneo inmanente, local y externo 
ó íntimo y profundo, que crea las eé-
•lulas, tejidos, órganos y aparatos v 
coordina sus funciones; que se p«M¿ 
túa á través de los siglos en la tierra 
en 'la atmósfera y en las mares, can. 
lando mejor que los cielos estrellados 
la gloria, la grandeza, el poder y lá ^ 
bidiuría de Aquel que encendió su p ¿ 
mera llamá como encendió las luinina. 
res del,firmamento con un rayo de sus 
pupilas. 
| Ah! Los ateos quisieron lanzar 4 
Dios del mundo de la materia y de la 
vida "acompañándole .hasta la xúúras, 
f 1 outera;'' mas, como dijo Perrín, Dios 
no quiere salir de ahí, y ahí está, en 
ese templo santo, "que tiene por bó. 
veda el cielo azul, por lámpara el sol, 
la tierra por ara y la vida y el corazón 
del hombre por altar" (30), ahí está 
recibiendo hoy las adoraciones de los 
grandes astrónomos y los grandes in-
vestigadores experimentales (31), hi. 
jos pródigos que volvieron á la casa 
paterna y dicen 'hoy á esos teólogos in-
soportables, á esos turiferarios de la 
evolución materialista: "la idea de la 
creación es la que mejor responde á la 
ciencia actual; vuestro mecanicismo es 
impotente, vuestras negaciones son ri-
dículas. vuestros esfuerzos inútiles. La 
vida supone la vida y no hay vida sin 
D i o s . . . " 
EL PROBLEMA DE LA LECHE 
Po^as personas se detienen á consi-
derar cuán importante y universal ei 
•la leche como alimento de la liumam-
dad. 8u uso data desde tiempos inme-
moriales y se la reconoce como im ali-
mento muy nutritivo por todas las m-
dones civilizadas; pero tiene ú ofrecí 
el inconveniente de no poderse •con-
servar, y desde el instante en que s«-
le de la ubre de la vaca comienza á al-
terarse. Cómo impedir este caTübk ó. 
alteración ha sido, por largos años, i 
empeño de muchos 'hombres de estu-
dio. 
L a mejor solución de este proble-
ma fué alcanzada por el señor Wm. 
ITorlidí, de •Racine, Wis., hace vcinl> 
•cinco años, á quien se le. ocurrió, des-
pués de muchos estudios, que la leche 
pura comibinada con los extractos so-
hv.bles de la malta de cebada y trigo, 
duraiba inalt.era;blc indcírrJdainentt\ 
Entonces inventó el fantoso producto 
"Ledhc Maltcada de Horlick," eUu»l 
Jo presentamos en forma de polvo, y 
es más nutritivo y digervblc que la le-
che pura. 
Con la "Leolte Salteada de flor-
liok" puede en un momento preparar-
se una bebida alimenticia deliciosa-
disolviéndola en agua (caliente o 
fría) . Como alimento para los niüos, 
se recomienda por todos los méJiiíO"5 
eminentes del mundo, y su uso es tam-
bién muy beneficioso para los perso-
oías de edad, temperamentos débite 
anémicos, y en general para t^os 
aquellos que deseen una alimentacioii 
sana ó que sus estómagos se resistan * 
digerir comidas pesadas. . 
Pruébele la "Leche Malteada ^ 
Horlick" y os convenceréis. De ven-
ta en toda*? las boticas do importa^ 
•cia. Mandaremos una muestra ?ratjS 
a quien la solicite de sus fabrioanteí. 
Horliok's Malter Milk 0o., Bao*6' 
"Wis, U. S. A. 
(29) Vid. P. Gemelli, ob. oit. 
(80) Santiago R. v Cajal. . ¿u 
(31) Hoy neo-vitalistiis, como ,VTX\rie. 
Relnke, Schncider, Wolff. BenediKt. v » 
non, HerbfJt, Hertwig, Astwald, *180" 
Mongonlers y otros muchos 
m x i n 
Q 
U 
Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, hume ni mal olor; no necesitan agua ni aceí-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en tedas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerías-
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n l a I s l a : 
Alonso, Menéndez y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
3095 26-27M 
A V I S O 
Es falsificada 
toda cíija que 
carezca del Trlmifan siempre anu íespnés 
de fracasar los Immros 
M A*OS D E EXITO 
A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S 
C l R A C I O X R A D I C A L CON L A S 
Pastillas Antiepilépticas de O e l l o a , 
NO 8DITAN EL APETITO 
Sello fls fiaraiifla R ^ T J ^ T 
teams 
• ^ ^ ^ « • ^ W A SOS D E E X I T O 
E P I L E P S I A ó 
de la 
DROGUERIA Y 






CAMISAS B U E N A S 
i»f;.pnc,0B. r*xJ?nableB «n E1 P»saje. Zu-fíJr ' entre Teniente Rey y Obrapla. 
1006 26-1A 
P i e n s e u s t e d , foveu, que to-
' m a n d o c e r r e z a de L A T J K O P I -
C A L l l e srará a vieio. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA| 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de u n » I N D U S T R I A C U B A N A , última palabra de 1« o1"0*' ? 
m e n t a c i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n moderna, superando al mármol y piedra nato* a 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — Magnífic*' « 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de cafés, l i sas y con rótulo»' ¿ 
en m á r m o l n a t u r a l de C e r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. J 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso núms. 17 y 19, Chianabacoa 
i 
Avisen por correo y se pasa á domici l io con muestras . J 
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M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s elée-
t n c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o » y V e n r i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
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D I A R I O D E L A MARINA.—BdiciAt de la tarde—Abri l 27 de 1910. 
j . V . — E l primer gM)o dirigible 
lanzado al aire fué, según recuerdo, el 
BOé invent-aron los e-apitanes france-
ses Renard y Krebs, en París, allá -por 
18S5. 
Mefisto.—4ja Melba no ha cantado 
^n 15 Ha-bana. L a Tetraziui (Luisa) 
ca-ntó eu el Naciofnal. 'hará unos cua-
tro ó cinco años. Hay otra Tetrazini 
(Eva) íjue es mucho mejor que Luisa, 
como cantante, la cual (Eva) no ha 
cantado en la Haíbana. 
L a Patti cantó en ¿Tacón al prnwsi-
,pjo de su carrera, siendo aún una ni-
ña. L a Patti nació en Madrid, 
Suscripior.—El ingeniero español 
Matías Balsera, inventor de varios 
aparatos eléctricos, es natural de 
Hueiva. 
Un suscriptor. — Las monedas de 
plata de cuño isa'belino, que fueron 
retiradas de la circulación hace años, 
después de la recogida no fueron ad-
mitidas por su valor nominal, sino -por 
el valor metálico. 
y . A-—Aquellos versos 
E l mundo, en tanto, sin cesar navega 
por el piélago inmenso del vacío. 
son del gran poeta Quintana. 
Un lector.—Una libra esterlina tie-
ne diez chelines y un chelín dos peni-
ques. No hay nada más fácil que ha-
cer sumas y reducciones de estas tres 
alases de monedas, partiendo una por 
diez y las otras por dos. 
Un suflcriptor.—El carero de policía 
«s una verdadera profesión que re-
<jiiiere estudios, tanto más cuanto que 
se necesita una gran perspicacia para 
perseguir delincuentes sin cometer 
graves errores. 
Rosicler.—El tenor Massanet murió 
loco en Mazorra hace algunos meses. 
Trinitario,—Se dice: " L o mandaré 
en seguida," y no "de seguida." 
Un músico castellano.—No sé qaé 
decirlo á uftted. Tengo por costumíbre 
ifíilmirar a muchas personas que tie-
¡neu mérito; y cuando no soy compe-
tente en la materia me abstengo de 
hacer comnara-eiones, porque no me 
creo con derecho á ello, ni á sabien-
das me ^usta agraviar á nadie. 
Tarántula. — E l famoso detective 
Sherloek Holmes -es un personaje f an-
tístico, invención del novelista inglés 
Conau Dovlc. 
Florinda.—Quiere usted felicitar á 
una amiga llamada Agustina, y hay 
dos San Agustín en el Calendario. No 
puedo decirle citál de los dos santos es 
el patrono de su amiga. Eso lo sabrá 
ella ó sus familiares. 
A. Seña.—No está bien que vaya 
sola á despedirle; pero puede ir en 
compañía de una persona respetaibU1. 
Respecto á la otra pregunta, orco 
que no está mal, sobre todo si hace 
mucho calor. 
E . A. F . — A l que es pobre de solem-
nidad la Iglesia Católica le 'bautiza 
los 'hijos gratis y lo en tierra de balde. 
L a ley no permite enterrar á nadie 
fuera de un lugar destinado á cemen-
terio. 
Myosotis.-^Desde hace más "de un 
siglo se da á los acreedores el mote de 
ingleses." Esto, si no estoy mal in-
formado, proviene de que en aquella 
época la banca inglesa era la que 
! prestaba más dinero al mundo. Hoy 
creo qúe es Francia la nación presta-
mista por excelencia. 
R. "W—Sus trabajos están bien es-
critos, pero no encajan en la índole 
del periódico: cuando no vea usted al-
•guno publicado, crea usted que es por 
eso. 
E L PESO F A L S O 
Muchos de vosotros, queridos niños, 
habréis ido alguna vez á comprar á la 
i tienda. 
I Pues bien; imaginaos que os man-
I dan un día que vayáis por nn queso 
¡ y que el tendero—un hombre muy 
j aficionado á la sisa—os le pesa en una 
balanza falsa. 
Puesto el queso en uno de los'pla-
tillos, ha pesado 16 libras. Colocado 
en el otro, no han resultado más que 
nueve. L a diferencia es grande. Ante 
esta perplejidad, ¿cuánto le diréis á 
vuestra mamá que ha pesado el que-
so? . . . 
Sóluci-ón : Doce libras. 
•Mm pudiera r e i r . . . . ! 
Para N. Vidal Pita. 
¡Oh! cuántas veces en mi senda incierta, 
fijos los ojos en el alto cielo, 
quise re ír . . . para ahuyentar del alma 
mi eterno sufrimiento!.... 
¡No lo pude lograr!. . . Tembló mi labio 
como hoja seca que acaricia el cierzo, 
cual tierna flor que el vendaval impulsa 
y azota en el invierno! 
Y es que el dolor con su piqueta roe 
como un gusano colosal mi pecho, 
y lloro y canto y me estremezco y grito 
en medio de hondo sueño. 
¡ T así camino!... Aletargado y solo, 
de mi triste funeral el canto oyendo, 
no s é . . . no sé por dónde voy pasando... 
¡tan sólo sé que duermo! 
Más vale así, que en el revuelto é inmundo 
lodo donde luchando me sostengo, 
afirmarse... es hundirse en el abismo; 
flotar... vivir muriendo. 
No temo, pues, los crueles desengaños 
que tú, Destino vil y traicionero, 
me puedas dar.. . Porque en mi vida toda 
¡está todo muy negro!... 
Elpidio Juárez. 
¿Queréis conocer en pocas palalbras 
el arte de agradar en el mundo y de 
dar -gusto en la conversación? Os lo 
voy á decir. 
«No 'hab-l'éis jamás de vosotros ni de 
vuestras cosas. 
Escuchad sin interrumpir jamás á 
•los -que üraiblan, aunque hablen de ellos j 
mismos 
Después de esto medid vuestras: 
fuerzas para haiblar y escoged tiempu 
y asunto. 
•Escuchad á los sabios, y con ellos 
sed parcos en vuestras palabras. 
'Haiblad cosas serias con los hom 
ibres sensatos. 
•Sed prudente y sufrido con los ne-! 
cios. 
Hablad 'bagatelas con las mujeres 
de 'buen humor. 
•Ved solo en todos lo que haya en 
ellos de bueno. 
(Haced la -vista gorda para sus de-
fectos. 
Tened, en fin, presente que vivís en 
sociedad, no por vosotros sino para 
complacer á los demás. 
iSi no tenéis valor para observad es-
ta conducta, si os repugna, dejad el 
campo y retiraos. 
TIQÜIS M i p s ARITMÉTICOS 
Antes de «¡bandona-r los sistemas 
senciilos de hallar el interés que en an 
día produce un capital cualquiera, da. 
remos á conocer el escalouamiento de 
cifras que hemos usado muohísimas 
veces con preferencia á la adición. 
Para ello se procede del siguienía 
modo: 
¿Queremos saber qué gana diaria-
mente un capital de 7.842 pesetas que 
tenemos impuesto al 4 por ciento de 
interés anual? Pues para ello repeti-
remos tres veces esta cantidad, -co-






Obtenido este resultado, 
separamos las tres primeras 
cifras de la izquierda, y las 
colocamos debajo de las tres 
últimas " . . . 870.462 
870 
procedemos á la suma, y 
separando seis cifras de la 
deredha, nos da 0*871,332 
rantizó una subvención de 3.120 libras 
por cada viaje de ida y vuelta. Gra-
cias á esto, la "Cunard" pudo cons-
truir en los astille#os d e Clyde e l Lusi-
icnia, y e n los de Tyne, e l Mavreiania; 
uno de 44.000 toneladas, y el otro de 
44.600; turbinas Parson. de 70 y 
75.000 caballos y un consumo do car-
bón de 6.000 toneladas por viaje. 
P 0 s Y a L 
A M a r í a J . Arredondo. 
( U n a elegante de hermosos ojos azules.) 
—Nese olio d'aznl tan rico, 
Nena, algo che se meten, 
faisca, aréa, un nuixico; 
¿queres qae chfo tire e « ? 
— E u quero ¿é con qué? 
— ¡ C u n bico! 
MANUEL CURROS E N R I Q U E Z . 
que es el interés de un día, ó sean 87 
céntimos con 1,332 milésimas. 
Si se quiere saber el interés ganado 
en varios días, se multiplica esta can-
tidad por el número de ellos. S: el in-
terés es al 6. al 7. etc., se procede á 
buscar la -mitad, el tercio, etc., y se 
.procede como anteriormente. 
EL PERDDICO MAS ANTIGOO 
Des suscriptores.-
tiérrez se acentúa. 
- E l apellido Gu-
N. T. M.—Nuestro inolvidable com-
pañero Manuel Ourros Enríquoz. mu-
rió en la Habana el 7 de Marzo de 
1908. 
D. F . — E l gran astrónomo francés 
Camilo Planrmarión, tiene 6S años de 
edad. E l Diccionario Enciclopédico 
español dice que Flammarion nació 
en 1842. 
Una Vinalera.—I)esea usted le di-
ga dónde podría obtener una fotogra-
ba de los ocfoo estudiantes cubanos 
fusilados en 1871. Cada año, el 27 de 
Noviembre, la prensa cubana suele 
conmemorar aquel tristísimo suceso 
publicando los retratos de los oc^o 
mártires. Diríjase usted á ' ! L a L u -
cha," ^'La Discusión," ' ' 'El F ígaro" 
6 " E l "Mundo," y es poblablo que le 
faciliten diohos retratos. 
Seguramente será el periódico más 
antiguo del mundo la Gaceta de Pelcin. 
titulada Kin-g Pao, puesto que no hace 
mucho celebró el 500° aniversario de 
su fundación, que fué en 1407. 
Fijándose en la fecha del -nacimien 
to de King Pao, se viene en conoci-
miento de que este periódico existía 
mucho antes de que Gutenberg pudie-
ra pensar en la invención de la Im-
prenta. Pero debe tenerse en cuenta 
que en un principio se hacían estam-
paciones por el procedimiento xilogrú 
fico. como los naipes, inventados en 
I 1376, y* grabados de otro género en 
1400, en Europa, y que este proco li-
miento, según varios historiadores, ora 
ya conocido en China más de trescien-
tos años antes de la Era Cristiana 
Así resulta cierta la versión de que 
los chinos fueron los primeros inven-
tores de la Imprenta, puesto que ha-
cían impresiones xilográficas; perrj la 
verdadera Imprenta., con tipos .móviles 
y sueltos, con la estampación con p.- m 
sa, de la manera que nos es familiar, 
esa invención estaba reservada á Gu-
tenberg, adelantándose á los procedi-
mientos inalterables de chinos, corea-
nos y japoneses. 
El husYO dentro de m botella 
Decid á un niño que introduzca en 
una botella vacía un huevo, sin rom-
per ni la botella ni el huevo, y vues-
tro pequeño interlocutor as mirará 
con asombro diciéndoos que lo que pe-
dís es un imposible. 
Y , sin embargo, la operación es de 
lo más sencillo del mundo.» 
Para realizarlo, basta que sumerja 
el huevo en un vaso lleno de vinagre, 
hasta que la cascara ablandada sea 
susceptible de adelgazar la forma del 
huevo, hasta que entre perfectameute 
por la boca de la botella. 
Si ésta tiene alguna cantidad de 
aerua, bastará para que el huevo se so-
lidifique recobrando su forma priraiti-
r a y en breves minutos tendrá el ni-
ño el resultado que poco antes le pa-
recía imposible de realizar. 
L O G I C A 
J U E G O S D E C A B i A 
J 
BORDADOS AL PASADO Y 
D E 
Un mozo de labranza se echó bajo 
un árbol muy frondoso y se quedó dor-
mido. 
—¡Ah, granuja!—le dijo su amo 
despertándole.—¿Xo te da vergüenza 
holgazanear de ese modo, cuando toc?o 
el mundo está trabajando? 
j Eres indigno de la luz del sol! 
—Pues por eso me acosté á la som-
bra—contestó el mozo tranquilamente. 
L A MANIA 
de g r a n i t é , b o r d a d o s y c a l a d o s , p a r a 13 y 18 c u b i e r t o s . — E s -
p l é n d i d o s u r t i d o á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
T o a l l a s de g r a n i t é , b o r d a d a s . 
m m * & ¿ c c ; t í . M 
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Dió un enefermo en la mnuía de n> 
comer, diciendo que había fallecido y 
que los muertos no necesitaban de ali-
mento. E l prudente médico que le cu-
raba, viéndole acabar sin remedio, dis-
puso que otro hombre amortajado en 
forma de cadáver, se apareciese: hí-
zolo así y advirtiólo el doliente, y ha-
llándose con aquel nuevo compañero, 
dijo: 
—¿Quién sois? 
—'Soy un difunto. 
Sin estrañarlo, empezáron sus pláti-
cas del otro mundo. A breve rato el 
muerto fingido pidió de comer: tra-
jéronle un pollo; violo el demente, y 
admirado, dijo: 
—¿Qué es esto? ¿los difuntos co-
men? 
—.Sí, 'hermano, respondió aquel, que 
así lo manda Dios. 
—Pues comamos todos: y eon esa 
' traza convaleció. 
Hace sesenta años los clippers nor-
teamericanos atravesaban el Atlántico 
en treinta días de los Estados Unidos 
á Europa, y en cuarenta días de Euro-
pa á los Estados Unidos. 
E n 1840 se iniciaron los viajes con 
navios á vapor, con ruedas, y durante 
veinticinco años los norteamericanos 
conservaron la supremacía. 
^ De las cuatro compañías norteame-
ricanas, solamente dos se mantuvieron, 
consiguiendo estaibleeer servicios re-
gulares en doce ó trece días, hasta que 
la £<North Star," fundada en 1854 
por Cornelio Yandcrbilt, conquistó el 
primer lugar, sosteniendo victoriosa-
mente la competencia de la Compañía 
^Cunard." 
Desde la guerra de sesión en 1862 
hasta 188G, transcurrió un periodo en 
que las compañías francesas y norte-
americanas hicieron varias tentativas, 
experimentando ora una, ora dos hé-
lices, y obteniendo velocidades de 11 
hasta 18 nudos por hora. 
Sólo en el año 3888 los Estados Uni-
dos salieron en nn período de relativa 
inacción. 
E n 1888 la "National L ine" Innza-
ba el París y el New York, de 13.000 
toneladas, dos hélices y velocidad de 
21'8 en las pruebas. Mas en 1903 la 
"Ounard" recobraba el «primer lugar 
con PI .Lvcania v el Campania, de 
18.000 toneladas y 80.000 caballos de 
fuerza, que dieron 23 nudos en la prue-
ba y más de 20 en servicio. Este tipo 
de grandes buques no varió hasta que 
se adoptó el sistema de turbinas. Con 
esos dos navios la "Cunard," tuvo la 
supremacía durante cuatro años. 
E n 1897 las Compañías alemanas 
realizaron un gran esfuerzo, y duran-
te dos años la palma de la velocidad 
fue disputada entre el "Norddeuts-
cher Llovd" v 'la "Hamburg America 
Linie." 
E l Kaiser WUherm der Grosse, que 
dió en la prueba 21.5 consiguió mante-
ner una velocidad inedia de 22'5 en 
la travesía del Atlántico. Después de 
este triunfo comenzáronse á construir, 
unos después de otros, en los astilleros 
alemanes, navios de 23.000 toneladas 
y 36.000 caballos de fuerza. 
Kaiser Wühelm I I el Kro-nim'in-
sessin Véóuié y el Krewprinz Winirm. 
aventaTárense cada uno sobre el prece-
dente. E n 1900, la "Hamburg Ameri-
ka*' bate el record en la travesía del 
DeuUehlmd (millar 23'5) 
Imrlaterra no podía permanecer im-
pasible. L a idea de una derrota cla-
vóse como una espina en la mentalidad 
británica, adouiriendo el carácter de 
un deber nacional. 
•Como todo el nmblema se rpctacía 
ó una dificul+ad dp dinero, y la «bneíra-
ción de los cpTutalistas no bastaba pa-
ra concluir la obra, el Estado hizo un 
ptéstwito de 1.310.400 libras esterlinas 
(á 275 por 100) por cada navio, y ga-
0ICH3S Y HECHOS 
Un canónigo de Barcelona, que en 
geología es maestro, corrió grave ries-
go porque en un pueblo de la eos^a le 
tomaron por propagador de la filoxe-
ra, debido á que no se explicaiban los 
campesinos .por qué golpeaba p.edras 
con un martillo, examinaha los trozos 
y algunos los -guardaba. Las 'bromas 
que se dan en los pueblos son de te-
mer. 
En uno que no citaré, entre otros 
motivos, porque aunque quisiera no 
podría citarle por no saiber el nombre, 
no haibían viVo ja-mas á un agrimen-
sor. Se presenf-ó uno con sus ayudan-
íes para medir las tierras de un r i w • 
propietario, y el Alcalde le «hizo pren-
der, poniendo al Gobernador un parte 
en estos términos: 
"Hacendóse presentado en las in-
mediaciones un grupo sospechoso, sa-
lí en su persecución al frente de los 
mozos; liemos hecho tres prisioneros 
y tomado diez 'banderas.'* 
Se hablaba de las fondas francesas. 
—'Son buenas, excelentes, pero allí 
todo se «colbra—dijo un caballero.— 
En una fonda francesa me resbalé una 
tarde y caí eu un pozo, donde estuve 
á punto de morir. Pues bien: cuando 
pedí la cuenta, me pusieron dos fran-
cos por el ¡baño. 
Un buque inglés recogió á dos com-
patriotas suyos que se haTuan salvado 
de nn naufragio, treinta años hace, en 
una isla desierta. 
Cada cual .'hizo su casa en frente de 
la del otro, á competencia. 
iMr. Johnson fué el primero que tu-
vo huerta junto á su choza: Mr. "Wi-
lliams hizo una ihuerta con jardín. 
«Su rival plantó un jardín, constru-
yendo algunas jaulas, en que encerró 
varios animales, y escriibió este letre-
ro en uuo de los árboles: "Jardín zoo-
lógico." 
Poco tiempo después tenía jardín 
zoológieo su vecino, y un acuario. E n 
la puerta de su finm puso este letre-
ro: "Entrada pública." 
Al día siguiente, en la puerta de en 
frente se leía esta inscripción: "Mr. 
Johnson, médrico de Londres, ejerce 
gratuitamente." 
•Mr. WilLiams no podía carecer de 
profesión, y colocó en su casa un ró-
tulo que decía: "Agencia funeraria." 
Los años pasaban, ambos ponían, 
ipn.r medios indirectos, cuanto poseían 
á disposición de su vecino, pero no se 
saludaban iporque no haíbían sido pre-
sentados. 
Cuando el 'buque in-glés llegó á la 
isla, los 'halló conversando. 
¿Qué ¡ha'bía sucedido? Una cosa sin-
gular: .Mr. Johnson tenía un mono, 
que. se hizo simpático al vecino: apro-
vechando aquel vínculo, el dueño del 
mono le instruyó perfectanTe.nte en to-
do el ceremonial de la cortesía ingle-
sa, y pocos días antes liabían sido 
presentados mímicamente por el mo-
no. 
Amibos amigos se contaron sus im-
presione5: en la isla, y s ú esperanza de 
que algún suceso extraordinario los 
hubiera puesto en relaciones. 
—Yo- «aperaba—decía Mr. Johnson 
—que hubiese usted caído enfermo 
para tener el -gusto d^ asistirle. 
—To sólo esperaiba—'repuso Mr. 
Williams—que falleciese usted para 
tener el sentimiento de enterrarle. 
— L e ¡hubiera curado á usted, segu-
ramente : era usted el linico caso en 
que podía acreditarme como médico. 
—Yo temía que usted falleciese: 
btibiéra tenido que cerrar mi agencia 
fúnebre. 
Tamfoién se manifestaron sus moti-
vos de discordia. 
—Un día—dijo Mr. Williams—es-
tuve á punto de declararle á usted la 
guerra para oonquistarle y hacerle mi 
esclavo. 
—Tenía previsto ese caso—contes-
tó Mr. Johnson;—siempre me pareció 
usted persona sospechosa; por ese in-
troduje á mi mono en su casa: era mi 
espía. Además, mi habitación era más 
alta que la de usted—para dominarla 
ecn mis tiros. • 
—Confieso que le he explotado á 
usted—repuso Mr. Williams;—cons-
truí m¡i casa de manera que la de us-
ted me diera sombra 
—¡Oh, amigo mío! también me he 
utilizado de usted en el desierto: co-
mo es usted un hombre muy ordenado 
en todos sus ac'ios, hace treinta y dos 
años que me está usted sirviendo do 
reloj. 
U R O T S T A DEL SABIO 
Xantipa, la mujer de Sócrates, fué 
llorando á anunciarle en la prisión 
que sus jueces le habían condenado á 
muerte. 
Sócrates recibió sereno la noticia, 
mientra^ su mujer añadió redoblando 
sus lágrimas: 
—¡ E s una tremenda injusticia esa 
sentencia! 
—¿Qué querías? ¿Qué fuera jus-
ta?—contestó el filósofo. 
E 2 1 u n T r i b u n a l 
E l presid-ente: —Señor letrado, he-
mos tenido que esperarle á usted más 
de media hora, porque se conoce que 
es usted poco madrugador. 
E l letrado:—Señor presidente, si yo 
pudiera dormir durante las vistas, se-
ría tan madrugador como usted. 
mas pequeño 
Es enorme la cantidad de libros mi-
núsculos que se ha hecho, antiguos y 
modernos; pero parece que se lleva la 
•palma de las obras liliputienses la 
impresa en la casa Salmín, hermanos, 
de Pad-ua (Italia.) que lleva por títu-
lo Galüeo, publicada en 1897, constan-
do de 208 páginas de un tamaño de 10 
por 6 milímetros, y cada una de éstas 
contiene nuevo líneas y un total de 95 
á 100 letras, tipos de clara y perfec* 
ta lectura. 
No se le conoce más competidor en 
•miniatura que otro libro confecciona-
do en el año 1674, también de 10 poi' 
6 milímetros; pero perdía su verdade-
ro carácter de libro por estar impre-
so con tipos demasiado grandes, con-
teniendo pocas letras cada página. Es-
te li'bro fué exhibido entre otros mi-
riúsculcs en la Exposición de París de 
1900 por el famoso coleccionista M. 
Jorge Salomón. 
Así, pues, la obra de Salmín. her-
manos, se ha oonsiderado la triunfan-
te, y por tanto, cine es. sobre los ver-
daderos libros diminutos, el más ve-
queño. Salvo que exista algún otro 
pro di crio de éstos que nos sea difícil 
concebir llevar la habilidad tipográ-
fica á mayores extremos. 
Para pasar grabados á madera -hay 
un procedimiento muy sencillo. Ante 
todo, hay que dejar la madera muy li-
sa, lo que se consigue con un papel do 
lija, y después se le da una mano de 
íbarniz cc'-pal. Cuando éste empieza á 
secarse de tal modo que no permite po-
ner el dedo sin que se pegue un tanto, 
se pone el gra.bado de cara contra ,1a 
superficie barnizada y se frota varias 
veces por eneiraa para que quede bien 
pegado.. Al día siguiente el ibarniz es-
tará seco. Entonces se pone agua fría 
sobre el papel y va levantándose éste 
poco á poco, como cuando se saca una 
calcomanía. E l papel sale á pedazos y 
dejará La imagen impresa sobre la ma-
dera. 
Los guantes de cabritilla blancos 
pueden teñirse de color de canela me-
tiéndolos en agua de azafrán y deján-
dolos en ella hasta que ofrecen el ma-
tiz "deseado. 
Para limpiar de pulgas uim cueva 
recomiéndase el empleo de la bencina; 
pero un procedimiento mucho más 
inofensivo para Ins personas," consist'O 
en espolvorear cal viva por el suelo. 
i r » O I j X j i E I T X 3 S r 14 
P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JUAN F. M ü í m PAB3N. BEO. 
(Con licencia de 1A Autoridad ecles iást ica) 
T O M O I 
E s t a novela y todas las d e m á s obras del 
insigne literato sevillano, e s t á n de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, S a n Rafael i i la 
(Continúa.) 
V I 
Las amigas de Penitas 
Kran tres. Las dos hijas del Alcalde 
c'e Matojos y la úuiea del Juez nyini- \ 
cipal. Xo se dirá que no esta'ba bien ' 
relacionada. 
Las del Alcalde se llamaban. Rita 
la mayor y Pura la más pí-queña. L a . 
''el Juez, Fraucisca. pero le decían Pa-
' • "Rn los pueblos del ja^z y calibre: 
ue jialojos apenas hay persona que 
oo tenga : ote: y. por tener la mayor 
de las del \Halilt i:: voq muy aiipla-
da. poneti ite y ;,v-uda. y leucrla á ¿u 
vez la menor asaz machuna y -bronca, 
el pueblo las designaíba por separado 
con los nombres de Prima y el Bor-
dón, respectivamente, y á las das jun-
tas las llamaba en síntesis la Ouitarra. 
E l médico, que, como buen sevillano, 
era más que medianamente zumíbóc, 
caliñca'ba la voz de la primera de "ar-
gentina," y de "sargentiua" la de la 
segunoia.—Total—decía—una mera S 
de diferencia, y una escala musical. 
No tenían nada de hermosas, sino 
de lo contrario, y no poco acentuado. 
Eran feas, hablando mal y pronto: te-
niendo las infelices tan detestable 
gusto para elegir prendidos y tocados, 
que, como decía el médico, debían su-
primirse por ornato público. Aún no 
pensaba una moda vernir por Flan-
des, cuando ya ellas la tenían encima 
con todo su rigor, provocando la r¡«a 
primero y la imitación después. Eran 
los figurines vivos de Matojos y las 
que cou mayor esplendor y asiática 
pompa se presentaban anualmente eu 
f>I real del Rocío, que es el estadio del 
pugilato de la elegancia y de la •her-
mosura para todas las hermosas y ele-
gantes de aquel temroo; 
L a del Juez era Uamada por sobre-
nombre la Oliscona, más que por te-
ner las narices i^pinsronas. meñiques 
y abicrUs de ventanillas, con lo que 
paicj ía como que olfateaba •continua-
mente, por su desmedida afición á oler 
donde guisa'ba-n: esto es. á averiguar 
I de "omni re scibili," todo cuanto es-
! tuviese á su alcance. E r a más feilla 
. que las otras dos; menos dada que és-
tas al lujo y al boato, aunque tampo-
co se descuidaba en el vestir, y tan 
i propensa al a'buso de polvos de "ve-
loutine" sol>re la base "adhesora," 
llamémosla así, de "cold-cream" que 
I l íir ía recordar su cara las tajadas de 
pescado que se enharinan para eehar-
j 5ti á freir. 
Xo se curaba gran cosa del mobilia-
rio de la casa: por lo que estaba ésta 
como en el tk'.mpo de sus a'bnelos: con 
¿us sillas "del país" en el zaguán; su 
1 espetera en el portal de enmedio, y en 
el portal del corral (comedor á la vez 
cue cocina y sala de costura), aperos 
Úe laíbranza junto á una máquina de 
coser y melones colgados del techo en-
Iré ristras de ajos y de pimientos se-
cos, con algún que otro jamón, "a.bri-
Dantando" el decorado de la teehum-
'bre. 
•Las del Alcalde eran todo lo con-
trario. Tenían la mesa de la sala lle-
! na de perros de agua, hechos de algo-
. don, con su correspondiente canasta to 
l de flores en la boca; de muñecos de 
china y jarrones -de yeso con sus flores 
de papel; infinidad de rinconeras y de 
soiposies de marquetería por toda la 
casa, algunos y algunas hasta dorados 
¿on purpurina y todo; y á los dos la-
I dos del espejo, sus dos cuadros mar-
cadores, bordados con estambres de 
j colores mil, con las leyendas perpe-
' luadoras: "Lo hizo la señorita doña 
Hita Pérez y Domínguez, á la edad de 
diez años." y " L o hizo la señorita do-
na Purificación Pérez y Domínguez, 
á la edad de nueve años;" porque, co-
mo comprenderá el lector, sería una 
verdadera lástima que, pasados los si-
glos no se pudiera averiguar quién ha-
bía dado cima y puesto coronamiento 
á maravilla de arte tal y tamaña. 
A lo mejor la Guitarra se sentía ar-
tista, y entonces hacían porcelanas 
mayólicas de panel, tiza y agua de co-
la; ó bien se iponíau á decorar caoha-
rros trianeros. ora con pedacitos de 
| platos, de espejos y otros materiales, 
1 ora con recortes de cretona rameada, 
y vengan manos y manos de barniz 
cristal. Para todo esto se subían al do-
. liado y atrancaban la pi:erta: y la 
j que quisiera aprender, que fuera á Sa-
lamanca. 
i Los mayores apuros que había pa-
sado Penitas en su vida los motivo un 
reralo de la Guitarra: un "centro," 
revestido de pedazos de platos» con los 
j bordes de estos embadurnados de pur-
purina y un ramo de mayólica en la 
lo\alada panza. jOios eterno, y que 
cosa más fea! . . . ¿Cómo poner aque-
j lio en ninguna parte, para acreditar-
ise de mal gusto, ni cómo no colocarlo 
j en sitio preferente, para correspon-
I der de esa manera á la atención de las 
jdonantes? ¡Ella que detestaba todo lo 
'cursi y todo lo casero como el peca-
I d o , tener que poner aquel esperpen-
j to e n . . . ¿dónde, Dios suyo? ¿dónde? 
i Encima de la chimenea, nó: en su to-
'eador tampoco: en la saliín de reci-
¡bir. requeteraenos... ¡vSi quisiera Dios 
|y su Santísima Madrp se ]n r»»?rt-
piera la criada!.. .¡Que epurito. Dios 
suyo!. . . Pero ella tenía h culpa; por 
zumbona. ¿A qué se había metido ella 
\k eele^rir con ann^l íeséato la* 
jde arte de sus amigas, y á d urles 
que las flores plían m a t m a í m é n t e y 
que estaban diciendo "comHme, co-
medme" las guirnaldas de "-osas que 
¡har-ían oon bolitas de ''materia prima" 
picoteadas con la tijera, coloridas des-
pues con enrmír y llenas de pir i tas 
i ne~ras, como desaguisa-los ñé mos-
cas? . . . 
Y lo pnsp en la rfnm^áea, Ct ido 
lo hubo Incido áfia mmi m ó coaa «sí. 
lo rompió adre'e achaando la raeuti-
ra de que lo había ^dejado caer sin 
pensar; con lo que las donantes reco-
gieron los tiestos, diciéndole que no 
se apurara y devolviéndoselo á poco, 
pegado con clara de huevo y harina, 
y con más fresas de mayólica, para 
i taparle las pegaduras. ¡A la chimenea 
jotra vez. y ¡toma! ¡por "pitorrona"! 
I No deduzcan de aquí los lectores Cju« 
J a amistad de Penitas con la crema ó 
"hig-life" de Matojos era muy ínti-
ma. Ni las Matojeras querían gran 
Icosa á la Sevillana, ni i«> Avil lana 
bebía los vientos por las 'Matojeras. 
| L a Prima le resulta! a tonta de re-
:mat.e y la aburría, asediándola con 
preguntas impertinentes. E l Bordón 
era más dificultosa que una adivinan-
ra, se disgustaba á lo mejor por el 
¡más liviano motivo, y, cuando echaba 
;el telón, era para rato. E n cuanto á 
la Oliscona, era verdaderamente te-
mible por lo embustera, chismosa y 
maldiciente, y del temor al aborreci-
miento no hay más que un paso. 
1 No diré yo que Penitas la aborre-
ciera; pero tampoco que la quería. Y , 
aunque la recibía ty>n cordialidad y 
comn '.̂ o fu ra el día de su santo, la 
visitaba; y verla entrar por sus puer-
y a&iisek las carnes todo era 
ano. 
> Aquella tarde &nl ían salido de pa-
ŝ o h G propüftstn de la Olis-
(¡áa si Babia h . aabldo como estaba 
¡da huésped en basa iís señá Jeroma 
un pintor de Sevilla, muy fino y muy 
guapo, que pintaba en el llanete do 
la íuente por la tarde, y era moiMt* 
DIARIO D E L A MAIOTA.—EJicifo '1c la tarde.—Abril 27 de 1910. 
UNA E S C U E L A E N 
P O L A M A L L A N D E 
Varios asturianos residentes en San 
Jiaan le Puerto Rieo. han concebido el 
linidaole proyecto de crear una escuela 
de instrucción primaria, en Pola de 
Allandf. cuyo sostenimiento, depende-
rá del particular esfuerzo de cuantos 
generosamente se asocien á esa buena 
obra que no recibirá el auxilio del go-
bieroo. 
Entienden los organizadores que con 
la fundación de esa escuela se hará un 
gran servicio á la causa de la cidtura 
pública y se evitará el triste caso de 
OTIC un buen número de menores anaJ-
fnbotos abandonen, aquella región en 
la? más deplorables condiciones. 
E l plan para la proyectada escuela 
ha sido redactado por nuestro ilustre 
coiopatriota don Manuel Fernánde; 
por fortuna leves, en una mano y pn 
el cuello. Los guardias lo llevaron á la 
Casa de Socorro, donde, mientras lo 
curaban, decía : 
— ' ' ¡ M e l i e salvado gracias á m i sere-
nidad! En el'horno hubiera yo queri-
do ver á Machaquito y á Bombita." 
No hay quien pueda convencer á 
"Bot ines" de que el hecho no ha sido 
una venganza de algún torero que 
quiere borrarlo del padrón de los v i -
vos; pero él ha jurado tomar el des-
quite, porque cen sus taurinas proezas 
piensa matar do envidia á toda la 
grey coletuda bilbaína, y así, cntr-e 
varios inocentes, perecerá el culpable 
del salvaje atentado. 
Un músico español—Pepe Xiassalle, 
Ha dado en el Teatro Real de Ma-
dr id una serie de conciertos instru-
mentales la "Munchener Toukünst ler 
Orquester." La. grau agrupación mu 
. y los que deseen suscribirse j sical bávara tiene á su cabeza como 
para la organización y sostenimiento director, á un español, el maestro Jo 
(ii dicha escuela, pueden dirigirse á 
5 . José Suárez Otero—Mercado de Ta-
có^ (59—que ha sido encardado de la 
recaudación de fondos en la l l ábana , 
según circular oue tenemos á la vista. 
Los nombres de los que contribuyan, 
particular ó colectivamente al sosteni-
jeiento de la escuela, figurarán en el 
cu 1ro Sinóptico que se fijará en el 
salón de la misma. 
Los orT^nizadores son las señores 
.M M Bonifri"io Cerame, de Cereceda; 
don Celestino Liuera.s. de Pola de 
Al laude: don Manuel Valtedbr; de Po-
la de AlLande; don Manuel CadiernOji 
di' Cereceda, y don Seerundo CaTierno, 
de Cereceda. 
*JXm — 
X e m p o r a l e s 
mal tiempo reinante en Era 
ú Norte del continente amori 
ha despertado desconfianzas en Cuba, I ¡ ^ £ ^ ^ ^ £ ? la antoba 
demasiado castigada por los paaadoa saíisfa.cía esas'necesidad..' 
'Iones. 
Con tal motivo y para poder hacer 
frente á las inclemencias del tiempo, 
las cubanas toman chocolate á todo 
pasto y los pedidos que hacen á la fá-
brica de la estrella de su exquisita 
enarca tipo francés, han sido extraor-
dinarios en estos últimos días. 
R E O 
sé Lassalle. 
Podrá haber por esos mundos mu-
chas orquestas como la " M . T. O.". 
Pero, en camibio. es único en la his-
teria del arte el "caso" Lassalle: un 
caso interesantísimo, ciertamente, y 
que debe llenar de legítimo orgullo á 
los españoles; un caso de enorme fuer-
za, demostrativa, con el que se puede 
dar en las narices á esos eternos pesi-
mistas, empeñados en sostener que Es-
paña es un país do abúlicos. 
Recuérdese, en efecto, que el maes-
tro Lassalle, madrileño neto, aunque 
los franceses traten de apropiárselo, 
era hace diez años un muchacho re-
cién salido de las aulas de la Universi-
dad Central, donde había cursado, 
con aprovechamiento, la carrera de 
Filosofía . v Letras. De música, ann-
mal tie po remante en Europa 0ra su pasión, sabía poco: j i k p r i r 
>n,eLX^ d1^"i1^?!l^a"Le"TJ, I meros rudimentos, si acaso. Y como 
con 
s de 
su espír i tu 'haciendo crítica musical en 
los periódioos. Eu esto aún no había 
nada de singular en José Lassalle. 
Lo raro, lo excepcional pOiúenaó 
cuando, renunciando el joven musicó-
grafo á las glorias y los grandes ho-
nores que hubiese podido ofrecerle el 
"escalpelo de la c r í t i ca , " y que, segu-
ramente hubiera logrado, pues tenía 
todas las de la ley para conquistar, 
quizá, "de la inmortalidad el alto 
asiento," y cuando 7*euuueiando. ade-
más, á hacer oposiciones á cierta cá-
tedra vacante en la Universidad de 
Granada, cuya posesión le habría pro-
porcionado existenciia tranquila, aban-
donó su patria un bello día, para 
.plantarse en Munich, ciudad para él 
tan desconocida como el alemán, y 
| empezar á estudiar solfeo. Y tras -del 
; solfeo continuó estudiando la harmo-
' nía, el contrapunto, la fuga y la ins-
j trumentacicn, con Thuille. "Wol Fe-
r ra r i y Max Ileger. 
De la fe y el entusiasmo con que tra-
bajar ía Lassalle, habla este solo he-
cho: á los cinco años de poner el pie 
en la ca-pitai bávara, debutaba como 
director al fretíte de la Kaim Orches-
ter, hoy Tonkünst lcr . que había teni-
do por jefes á Weiugartner, á Loewe 
y á Zilmpe. Confirmado eu el puesto 
poco después, dió principio á su carre-
ra de " D i r i g e n t . " y primero en Ale-
mania, y luego de,>pué.s en Rusia, en 
Austria, en Francia, fué conquistan-
do laureles y más laureles, y hacién-
dose una personalidad ar t ís t ica de p r i -
mera categoría. Tras de recordar todo 
esto, no es difícil admitir que el "ca-
i so" Lassalle es, quizá, el más intere-
sante que ofrece laihistoriade la músi. 
ca. 
Hablemos ahora de la Tonikünstler. 
Sin llegar esta sociedad instrumen-
tal á la Fi larmónica de Berlín, de-
be ser considerada cemo una ouques-
ta verdaderamen'U notable. Ho-
mogénea, disciplinada, cou elementos 
do gran valía (el metal es magnífico. 
A B R I L 
Empréstito para Marruecos 
De " L a Epoca": 
Dentro de unos días se emitirá el 
emprés t i to de 100 ó 105 millones de 
francos—todavía no esttá fijada de-
finitivamente la cantidad—contratado 
con el Sul tán . 
" L a emisión se hará á 475 ó 480 
fraueos. •contra n,n valor nominal de 
r>00, con un interés de 5 por 100, de-
biendo efectuarse la amortización en 
tcttmta y cinco años. 
" E s p a ñ a tiene que contribuir á ese 
emprés t i to con 10 ó lO1/^ millones, 
'habiéndose encargado el Banco de 
E s p a ñ a de la suscripción de la par-
te que nos corresponde, que está ya. 
asegurada; pues las casas bancaria^ 
más fuertes de nuestras plazas se han 
comprometido á tomar esa cantidad. 
" N o obstante esto, creemos que se-
ría de nu gran efecto ante las demás 
naciones interesadas en 3íarruecos el 
que España demostrase una vez más 
su resolución de tomar parte en las 
cuestiones marroquíes, acudiendo á 
cubrir el emprést i to con cantidad ma-
yor de la que nos corresponde. 
" L a operación es 'buena. E l em-
prés t i to está perfectamente garanti-
zado con los ingresos de Aduanas, los 
del monopolio de Tabacos y las pro-
ipiedades del Sul tán en mrrad io de 10 
Idlómetros alrededor de Pez. De Ma-
rruecos, antes ó desunes, se cobra ; especialmente los trombones y las 
siempre, y se cobra con intereses " trompetas,) m¿s que ,por la perfec-
Uu guiso fracasado.—Novillero al crl011 del detalle> sorprende por el en-
horno. ! tusiasmo, por el in terés apasionado 
El " famoso" diestro bilbaíno Lucio C(̂ u ^ realiza su cometido, por la 
Vicario, alias "Botines," cuyas d u - i í;recislóu matemát ica con que obede-
ras andanzas tauromáquicas tuvieron i ce á la íbatuta> P01" la interior 
eco 'nace ya algunos meses en los pe 
montes del potrero "^anta Fe." «egún 
aviso que tuVo, se había visto un gru-
po de hombres sospechosos, el Se-cre-
tario de Gobernación ordenó al Alcal-
de de Colón, anoche á las once, que 
se dirigiera á aquel lugar é informa-
se sobre la verdad d-e la noticia. 
E l Alcalde de Colón telegrafía hoy. 
desde Amarillas, diciendo que en 
j aquí l pueblo no hay novedad y que se 
• dirige con policías y vecinos hacia 
i "Kauta Fe ." 
Fuerzas de los escuadrones de la 
Guardia Rural que están en prácticas 
j dé marcha, se han embarcado por fe-
nocarr i l bacía Amarillas. 
En el resto de la República no ocu-
rre novedad. 
Matanzas. 27. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Alcalde Colón telegrama de hoy di-
ce que á las doce y treinta .madruga-
i da ha salido para Amarillas en unión 
I capitán Guardia Rural, Jefe Policía y 
i fuerzas amibos cuerpos y varios ve^ir 
j nos, con el fin investigar cuanto se re-
, lacioua con movimiento en tinca "San-
ta Fe." Hasta este momento no hay 
noticia alguna. Ti l la está tranquila. 
En el terri torio de esta provincia no 
ocurre novedad.—D. Lecuona, Gober-
i r.ador. 
Incendio 
I En la Secretar ía de Gobernación se 
| recibió hoy por la mañana el telegra-
i ma siguiente: 
Guanajay. 26 de A b r i l 11 p. ra. 
Horroroso incendio en esta villa, to-
mando tales proporciones, que es sus-
ceptible se propague en mayor escala. 
Carecemos en absoluto de material de 
incendios. Ruígole disponpra urgente 
envío más rápido de una bomba con 
su correspondiente carretel. José Ló-
pez Méndez, Alcalde Municipal. 
Fuego looedizado 
Media hora después dicha Seereti-
ría r^eibió otro fATAWfoiiW ],3 v>;~^'\ 
autoridad, participando haberse loca-
lizado el luego siendo por lo tanto in-
necesarios los auxilios pedidos. 
Pidiendo auxilio 
A las doce y diez minutos de la ci-
tada noche, telegrafió también el Go-
bernador Provincial de Pinar del Río. 
solicitando auxilios para la cxtincií'm 
del referido incendio. 
E l acueducto de Cienfuegos 
AJ señor .lames Page. Ingeniero Jo-
'fe de las obras de Abasto y Alcanta-
rillado dfí Cienfuegos, se le han remi-
tido copias de les Decretos recaídos 
en el expediente incoado con motivo 
de solk'fhid de revor^ión á la Camuni-
9ad. hec*o por el Ayuntamiento d • 
Cienfuegos respecto al Acueducto que 
surte de agua á la ciudad, y se le ha 
designado para que como Ingeniero 
del Estado, proceda á la tasación de 
las pertenencias que constituyen él i 
Acneducío del cual es á4ico abastece-
d; r el señor Francisco D. Madrazo. 




Por la Superintendencia Provincial 
se recomienda al Secretario de Ins-
trucción Pública, la creación de una 
aula en Santa Fe (Bauta.) 
Expediente 
El inspector escolar del distrito de 
Güines, señor Montes, está formando 
expediente contra un maestro de 
aquel pueblo por aparecer contra él 
cargos de deficiencias en el cumplí 
miento de su deber. 
Ofc G O M C J M G A G I O M B S 
Nombramiento 
AMgU'd A. Valdivia ha sido nom-
i;rado mensajero de la oficina local de 
Victoria rOriente), por renuncia de 
Luis Grau Agüero. 
Ascensos 
Han sido ascendidos: D. Pedro 
Fuentes, de oficial con -t-oOO, al mismo 
otargd con $700, en la Administración 
de Correos^de la Habana: y el cartero 
de tercera Eduardo Flores Rodríguez 





O S A G R I G U L . T U R A 
Marcas de ganado 
Se han expedido títulos de marcas 
: de ganado, á los señores Rafael Crn/ 
Amada Leyva. Juana Machado, ¿¿gnfe 
tío de Quesada. Manuel Angel Rodrr 
| guce, Enrioue Bueno. Mart ín Barrios. 
: Alfredo León. Ccy V Capella, Francív, 
eo Cusidó, J'esús Piña, Fructuoso Cur-
belo, Lidia Zayas, Francisco Amigvst. 
Ramón González. ]\Iignel Ramírez, 
José Caridad Caballero. José Serrano. 
Liberato Rodríguez. Francisco Grillo. 
"Manuel Pér^z. Antonio Castillo. Flo-
rencio Llanes. Benigno González. Ens. 
taquio Alvarcz, Juan Saturnino Sr 
fonte. Tomás Ozcor, Juan Martínez, 
Juan Herrera, Miguel Vergara. Nico-
lás Rivcro, Antonio Cor 'és . Pedro 
García. Emilio Botiel. Emilia Sosa. 
P>duardo Reyes. Victoriano Ramos, 
Juan Palencia Manuel Romero. Ma-
i nuel Navas. Miguel Jerónimo Aguile-
ra, Leonardo Zalaivar, Emiliano Rive-
| ro, Víc tor Reoli. Wenceslao Reina, 
j Juraiguá Iron Company. Prudencio 
' Padilla, Francisco Moreno. Cipriano 
Laibrada, Emilio Núpoles, Porfirio 
Guerrero. José Fernánde/, . Xorberto 
Toledo. Manuel González. J o a j u í n Ro. 
bert. 
declarado cesante el con-
correos Ismael Pérez, por 
falt-as graves qu* resultaron compro-
badas en expediente que se le instru-
yó, acó; dándose la amortización de es-
ta plaza. 
S B G R E T A R Í A D C 
A N I D A D 
Multa 
Durante la semana se han cobrado 
treinta multas impuestas por esta Je-
fatura local; importando las mismas 
la suma de $82 moneda oficial. 
MUÍNIGIPIO 
Visita de inspección ' 
E l Alcalde de la Habana, doetor 
Julio de Cárdenas giró hoy una visita 
de inspección al matadero y al depó-
sito municipal, donde se vienen reali-
zando obras por cuenta del Municipio. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l aftuso 
de IOH a l coho les , y r e e o m í e n d } » 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de JLA T K O P I C A í i . 
ASUNTOS VARIOS 
t e l e g e a i á í ; ra a c a b l e 
""•ervimo de i a P r a n s a AsocníuJ*». 
F A L L E C I M I E N T O DE BJORXSOX 
París, Abril 27. 
E l insigne poeta y dramaturgo no-
ruego Bjornstjom Bjomson falleció 
anoche, en ésta, rodeado por toda su 
familia; la enfermedad que causó su 
muerte la venia padeciendo desde ha-
cía un año, y estuvo sin conocimiento 
varias horas antes de morirse. 
Bjornson había sido traído á París 
de?de el mes de Noviembre último con 
bonos y acciones de las printipalo, 
empresas que radican en los Estado» 
Unidos. 
" d e p i í o m c i A i r 
PIFSAR D t b R I O 
(Por telégrafo) 
Guanajay, Abril 26. 
á las 11 y 40 p. m. 
A! DIARIO D E L A MARINA ' ! 
Habana 
A las diez de esta noche declaróse 
un incendio en el depósito de chocolate 
" L a Ambrosía," r.ituado en la calle 
Martí, generalizáiidose á las casas in! 
objeto de someterle á un traúmiento \ mediatas en poces segnndes. L a falta 
especial, el cual lo mejoró mucho al ; de una bemba ha impedado localizar en 
riódicos de Vizcaya y hasta de Ma-
drid, vuelve á hacer gemir las prensas-
con el relato de un nuevo suceso en 
qiif ha sido protagonista. 
""Botines," héroe y mantenedor de 
las "mojigangas" taurinas, había 
que anima á todos y cada uno de sus 
individuos y por el empeño que pone 
en rodear á cada obra ds su atmósfe-
ra propia. 
No es esta M . T. O. urna vulgar agru-
pación de músicos; es una suma de ar-
tista, practican su culto con recogi-
a t r a ído sobre sí, como se sabe, el odio I II1ieDt;í> y fervor de fanáticos. Tales 
y la .protesta colectiva de los verda- i 8011 las característ icas de la Torküns-
deros toreros bilbaínos, y parecía que | ter dtí Munich, que acaudilla este inte-
el astro que presidía su vida de lidia- I resante Pepe Lassalle (el ilustre maes-
dor se ha^bía ocultado definitivamente I tro Snst& SUS paisanos le traten 
el d ía en que un grupo de admirado- I 0011 confianza.) y que en los conciertos 
res del "Cocherito chico" le cortó la 
coleta á filo de cuchillo sobre el mos-
trador de una taibema; pero en el fon-
do del corazón del malctilla seguía la-
tiendo el ansia de la celebridad, y de 
su coronilla iba colgando, cada vez 
m á s largo, otro mechón de pelo en 
reemplazo de la iprimera trenza que 
que acaba de dar en el Real de Madrid 
•ha sido frenéticamente aplaudida y 
aclamada. 
A R R E B A T O S 
Se registran casos de arrebatos do 
cadenas á señoras y señoritas, los que 
fué orgullo é insignia del sin rival son ^e lamentar, por tratarse \le da-
Botines." Mientras crecía la según- distinguidas que toman el aguar-
da coleta y llega'ban días prósperos, \ de uva rivera para los dolores 
"Botines," sin dinero para pagar los i Periódicos, propios del bello sexo, 
gastos de un hotel, se había ^buscado | 
un extraño hospedaje. Gracias á la : 
^bondad de un individuo llamado Am- | 
•brosio Gago, que posee eu la calle de P O S L A S O F I C I N A S 
la Autonomía un horno que no utili-
zaba, el .pobre "Botines" dormía to-
das las noches en el horno, estrecho 
como un nicho, de boca tan mezquina-
mente chica que casi la tapaba el cor-
dobés del diestro. E l sombrero anda-
luz venía á ser la cortina de semejante 
alcoba, y un montón de virutas el col-
chón. 
Y aquí viene lo trágico: xma noche 
cuando Lucio Vicario descansaba, un 
¡bárbaro desconocido prendió fuego á 
las virutas: "Botines" despertó en-
vuelto en llamas y logró salir del hor-
Autorización 
L a Secretaría de Instruccióp Públi-
ca, ha sido autorizada para adquirir 
el material de oficinas necesario para 
el corriente año fiscal. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B & R N A G I O I N 
Grupo sospechoso 
Habiendo telegrafiado ol Alcalde 
no medio asfixiado y con quemaduras, del barrio de Amarillas que en los 
S E G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Acta de recepción 
i l a sido aproibada el acta de la re-
cepción definitiva de las ebras de am. 
pliaeión y mejeras en la casa qu'c ocu-
pa el torrero dfel Faro de Xipe. 
Presupuesto. 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Hacienda el presupuesto para las 
obras de reparación que han de ejeeu. 
tarso eu el guarda-costas '"Agra-
m o n í e . " 
E l Alcantarillado 
A la Alcaldía Municipal de la Ha-
baaít se le ha remitido una relación 
de pagos relativos al contrato paru 
el Aneantarillado y Pavimentación 
de la ciudad, efectuados desde parinte' 
ro.de Enero á 31 de Marzo de 1910. 
rogándole disponga el reintegro ¿1 
Tesoro Xacional. de la suma do 00.172 
pesos 37 centavos, tercera parte de di . 
chos pagos, que corresponde abonar aL, 
Ayuntamiento. 
De lo anterior se da cenocimieuto á 
la Secre tar ía do Hacienda. 
Viaje de inspección 
Se ha autorizado al señor David M 
Comb. Ingeniero Jefe del Alca uta ri l la-
d j y Pavimentación de la Habana. p;i-
sar á las ciudades de Toronto. Mon-
treal. Xcw York. Washington y New 
Orleans, con objeto de inspeccionar 
los materiales que han de emplearse 
en las obras, y los tipos de bombas 
que se proponen para la planta. 
Mientras dure la ausencia del señor 
M. r.om)b, se hará cargo de la ofic:n;i. 
el Ingeniero señor Conrado Martínc/:. 
Expediente 
Se ha remitido á la Jefa-tura de k 
ciudad el expediente iniciadlo por el 
Ayuntamiento de esta capital para se-
gar la zanja situada al fondo del an-
tiguo Cuartel de Maderas, desde la 
calle de Salud hasta Carlos I H , en el 
Reparto de Jibacoa. 
Llegados 
(En el vapor americano "Sarato-
ga," ha llegado de Nueva York el 
doetor Juan F . O^Farrill. 
Enfermo 
Desde hace algunos días se halla en-
fermo el señor Gabriel Simeón y Lla-
nusa. director propietario de '"La 
Xueva Aurora." de Matanzas, que-
dando al frente del referido colega el 
señor llamón Pérez y Rodríguez. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del señor Simeón. 
Sucursal 
E l nuevo edificio que el Bapco Na-
cional levantará en Cárdenas para la 
sucursal de dicho establecimiento, se-
rá construido rápidamente. 
L.:s obras de. demolición de \á casa 
que hoy ocupa el terreno escogido. 
Avenida Central p.squina á Cossío. se 
llevan á cabo sin pérdida de tiempo. 
Honras fúnebres 
Esta mañana, en la Capilla de las 
Siervas de María, se celebraron solem-
nes honras fúnebres por el eterno des-
daíuio de la virtuosa señora Fernanda 
Lujea Grqñi, Siérva de. María fallecida 
recientemente, como hace días hemos 
anunciado. 
Ofició en la enremonia el capellán 
de la comunidad y vicerecior del Se-
minario P. Blázquez. auxiliado por los 
P.P. franciscanos Lucas y Gregorio. 
Priinevamcnte se habían celebrado 
misa solemne y vigilias, en las que to-
maron parte, sacerdotes de los P.P. 
carmelitas y franciscanos y los P.P. 
Abascal. G5mez y Rodríguez, este úl-
timo, secretario del señor Obispo de 
esta Diócesis. 
E l coro fué ocupado por los P.P. 
franciscanos, siendo entonadas las vi-
gilias por el prior de los carmelitas 
P. Hilarión. 
Asuntos del servicio 
Para asuntos del servicio salió por 
tren en dirección á Güines el Jefe de 
la Guardia Rural, señor MonteaguJo. 
Asociación de los Emigrados 
Revolucionarios Cubanos 
De oivkn del señor Presidente cito 
á todos los iniemibros de esta Asocia-
ción, para la junta general extraordi-j 
uaria que tendrá efecto á las ocho de 
la nocihe del día *38 del corriente, en 
la casa número 86 de la calle de Dra-
gones, .en la que se tratarán asuntos 
de importancia. 
Habana. '27 de Abril de lí>10. 
S. Figtieroa, Secretario. 
principio; pero después volvió á atgra-
varse y desde Febrero se esperaba su 
faUecimiento en cualquier memento. 
S A L I D A D E EDUARDO 
Biarritz, Abril 27. 
E l rey Eduardo salió anoche para 
Inglaterra. No hará escala en París. 
B A N Q U E T E INTERRUMPIDO 
Christiania. A b r í 27. 
E l Ministro de Asuntos Extranjeros 
dió anoche un banquete á les Minis-
tros y miembros de la Cámara, al que 
asistió el rey Haakon; tan pronto co-
mo se recibió la noticia de la muerte 
de Bjorrson. se dió per termir'ado el 
banquete y todos los comensales se re-
tiraron en señal de respete á la me-
moria del ilustre literato. 
A G R E S I O N A UN MX'-M 1MSTRO 
Viena, Abril 27. 
E l Confie Alberto Apponyi, ex-Mi-
nistro de Cultos del gabinete húngaro 
y jefe de las oposiciones, del cual fué 
huerped Mr. Roosevelt durante su es-
tancia en Budapest, anoche fuá vícti-
ma de un ataque inesperado por par-
te de una turba socialista, al salir del 
mitin político que se celebró en To-
mesvar. 
Les socialistas rodearon el carrua-
je del ex-ministro y lo bombardearon 
é pedradas, arrojándole hueves, algu-
nos de los cuales cayeron sobre el 
Conde, poniéndole la ropa hecha una 
miperia, y le apalearon, causáridole se-
rias contusiones. 
E l Conde tuvo que declararse en 
precipitada fuga, re fugiándee en el 
palacio episccpal, hasta el cual le si-
guieron les que le habían maltratado, 
quienes al ver que se les había escapa-
do su víctima, la emprerdieron con las 
ventanas de dicho edificio, rompiendo 
la mayor de ellas. 
E l agredido tan brutalmente se ha 
visto obligado á no salir de sus habita-
ciones, curándose de los garrotazos 
que recibió. 
D E R R O T A D E LOS- A L B A N E S E S 
Corttantinopla, Abril 27. 
Según despachos oficiales recibidos 
en esta ca.piíal, las trenas turcas han 
conseguido desalojar á les rebeldes al-
baneses del desfiladero de Kajhanik. 
No ha cesado el combate, sin embar-
go, y las pérdidas sufridas por ambas 
fuerzas contendientes son muy creci-
das. 
T R A T A D O APROBADO 
Río Janeiro, Abril 27. 
E l Senado aprobó ayer por unani-
midad el tratado que firmaron en el 
mes de Octubre los representantes de 
este Gobierno y los del Uruguay, por 
el cual aquél cede á éste parte de las 
aguas é islas del lago Miram y el río 
Jaguarao. 
L a Cámara de Diputados había da-
do ya su aprobación al tratado. 
F U E G O EN' UNA C E R V E C E R I A 
Saint Louis, Misuri, Abril 27. 
Han sido destruidos esta mañana 
por un v o m incendio los almacenes 
de depósito y el taller de embotella-
miento de la cervecería de Anchusser 
y Busch. y además de 5Q0,000 botellas 
de cerveza se han perdido varios cua-
dros de gran valor. Calcúlanse las 
pérdidas en 530,000 pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UN MINISTRO 
L a Haya, Abril 27. 
Ha fallecido hoy en ésta el barón 
Rcbert Melire Vanlyrfden, Ministro 
de Estado y Secretario General del 
Tribunal Permanente de Arbitraje. 
L O S TABACOS F I L I P I N O S 
Manila, Abril 27. 
L a Asociación de fabricantes de ta-
bacos de ésta ha acordado reducir sus 
embarques á los Estadcs Unidos ds ta-
bacos de clases inferiores, y en lo su-
cesivo ajustarán sus exportaciones á 
la siguiente escala: clases superiores. 
35 por ciento; medianas 50 por ciento 
é inferiores 15 por ciento. 
L O S TURCOS R E C H A Z A D O S 
Constantinopla, Abril 27. 
Al tratar de tomar por analto el des-
filadero de Kachar/ik, en la Albania 
septentrional, las tropas turcas fueron 
rechazadas dos veces. 
POBLACION BOMBARDEA DA 
Dícese que murieron 500 albaneses 
en Godamitz, al ser bombardeada di-
cha población por los turcos. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Abril 27. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £831/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 133. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 14s. 51/4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 27. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaaa 703,400 
seguida el fuego. Un público numero-
so y la policía han sido los héroes del 
suceso, pues á brazo limpio casi com-
batieron el furioso elemento. 
Una mangnera puesta por don 
Faustino Alvarez auxilia en los traba, 
jes de extinción con el carro de a^uj 
de Sari dad. 
Presentes en el lugar del suceso he-
mos visto al Alcalde Municipal, Jef9 
de Sanidad y Juez ds Instrucción dic. 
tando medidas oportunas. Los paisa-
nos Echenique, Inda y otros, merecen 
elogios. E l fuego créese localizado en 
este imitante, habiendo destruido la 
valla de gallos y dos casas. 
Por correo detalles. 
E l Corresponsal 
(Por telégrafo) . 
Colón, Abril 27 
á las 9 y 30 a. m. 
Al D I A E I O D E L A MARINA 
Acaba en estos momentos de cruzar 
un tren especial conduciendo doce he-
• rides, tres de ellos leves, los otros gra. 
ves, á consecuencia del descarrüa-
1 miento del tren Central que venía de 
! Santiago de Cuba. Motivó el descarri. 
, larriento haberse interpuesto un buey 
| en la vía. Todos los carros sufrieron 
! averías. E l conductor del tren resultó 
| herido grave. E l hecho ocurrió Vntre 
el* paradero de Agüica y Macagua. To. 
de3 les heridos contin&ron viaje. 
Gerardo. 
R E G I S T R O C I V I L 
Abril 23. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norts.— Feliciano Villa. 33 ann?, 
España. Apoclación Canaria, Tumor cere-
bral; Hlginió OrieS^ 13 mesea. Habana, San 
|l\íi'.cuel 21, Enteritis: Mercedes Medióla. 20 
'añ 'S, Habana, Hospital de Lázaros, Lepra; 
Rosa María Padrón. 2 meses. Habana. San 
| Mipruel 1S1, Eclampsia. 
j Distrito Sur.—VíatOT Carrera. 2í años, 
Cnba, Aguila 182, Tuberculosis pulmonar: 
I Gregorio Forcade. 28 afios. Cuba. Rastr.i 
i 4 1'2, Tuberculosis pulmonar; ConcepciAii 
Aníbal, 11 meses. Habana. Sitios 15, Atrep-
! sia; Ramón truñtfn, 20 afloŝ  España. Mon-
| te y Amistad, Herida con instrumento per-
j foro cortante. 
Distrito Ecte.—María Ernestina Paviolo, 
! 7 meses. Habana. Damas 61, Síncope; Her-
j natié Rodríguez, 2 añng, Cuba., pamas 2S, 
iAtrepsla; Isabel Emerson, 57 aros, Esta-
j dos lTnidos, Aguacate 108, Síncope, 
i Distrito Oeste.—Maximino Martínez. (2 
¡ años. España, La Bertéílca, Tuberculosis; 
Sevéririo Cuervo, 4') años, España, I.a Be-
néflca, Asistolia; Micaela Herrera. 17 afi"fC 
Centro Balear. Tuberculosis; Francisco 
Torres, bfí años. Cananas, Loma de San 
Juan, Tuberculosis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 varones blancos legítl-
l mos. 
' Distrito Este.—1 varón blanco legítimo, 
j 2 hembras blancas naturales. 
Distrito Oeste.— l varón blanco natural, 
2 varones blancos legítimos. 
R . 1. P. 
¿ y v i e r n e s , 2 9 de l uc -
f/f<if<, se c e l e b r a r á n en l a 
I(f les * a de S, 1'eNjH' ¡ t o n -
r a s f ú n e b r e s ¡ t o r el é t e r -
desvanao de l s e ñ o r 
I w l M é M M i 
One Meció el 20 áe AM 
S n v i u d a é h i j o s m e -
f/an d l a s p e r s o n a s de s u 
<( m ¡s ta d se s i r r a n o s i» -
t i r , á hfs ocho y m e d í a de 
l a m a ñ a n a , ó d i c h o s o -
lemite arfo , f a v o r q u e 
a f f r a u e e e r ú u . 





Resuelto por la Junta Directiva que 
construya en la Quinta ovadonga un gra" edülcio para radioterapia y laboratorio, 
resuelto también que en la misma Qu)v', 
ta se amplíen e! pabellón "Bsnces Con(K 
y la Capilla, . nnforme con los planos y ae-
mAs documentos que forman los rftSPe ^ 
vos proyectos aprobados, de orden del s0" 
ñor presidente p. s., se convocan l«c»̂ *" 
dores para la subasta de dichas constri 
clones, que tendrá, efecto en el «ai^n 
sesiones de este Centro ante la Directn 
el̂  16 de Mayo próximo, á, las S de la w 
Los planos, memorias, pliegos de 
diciones y modelos de proposición, 
rán Ai- marimestd en esta Secretarla t"' 
d#8 los días hábiles de una á cinco de w 
tarde, á la disposición de cuantas per* 
"as deseen examinarlos, admitiéudosc 
proposiciones que so presenten. . 
E l acto do la subasta será público. v 
último día de los señalados, hasta 
ocho en punto de la noche, también fe 
mitirán proposiciones. 
ilabaaia, 2ü de .»brll de PIO. 
E l Socretaric 
A . M A C H I * 
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( i 
las pcr6on<i> que buenamente creen 
s61o <ie Frtócia puede venir el 
¡Cnpagnc . 1^ divemos que España es 
^ .n»^ . rj00 mundo en vinos 
W y de licor, y si bien antigua-
ocurría que muc-lios producto-
^ o o n í o n n á n d o s e eon sus rentas no 
i z a b a n el mejommiento de sus pro-
tos boy la industria viticola-viníco-
t^hi hecho tales progresos, que ya rc-
uua paradoja aquello de que E s -
f úa B61O exporta vinos en ™ primer 
do ó sea comunes: .Multitud de 
^ añías y establecimientos vinícolas 
S i n e d o s por toda la península cui-
T ron verdadero ctílo y gran inteh-
AA del meioramieu-to de los vinos, 
Conocemos bastantes que. han llegado 
t m^ alto grado de perfección.. 
T? riéndonos «á Champagne son hoy 
«mchas las casas españolas, que vie-
n dedicándose á la elaboración de 
niampagnes- desde que la inició Co-
^rnin v con t<nn buen éxito que no 
tardará en hacer 'gran competencia 
! l monopoilio que hasta ahora ha veni-
do ejerciendo Francia sobre el mundo 
P f S c s España exportaba sólo vinos 
comunes 6 importaba finos pera ,6* 
consumo, hoy*ademas de suplir todo 
^ consumo interior exporta también 
vinos finos para toda... partes la mis-
Francia es hoy tributaria de Espa-
ña en vinos finos, véanse los datos es-
p á t i c o s publicados por la estación 
-tnotc^nica de España on Cette; según 
l̂los resulta que Francia importo de 
España en el mes de Enero de 1910: 
Vinos comunes, litros 3.385,900 
Vinos finos, litros 880,900 
En nuestro «propósito de ir aclaran-
do dudas y establecer Ha verdad sobre, 
toses sólidas vamos á referirnos á das 
¡puntos relacionados con el Champagne 
Oodorniu. E l primero refiérese al co-
lor. Hay algunas personas que si bien 
al saborear el Codorniu lo hallan muy 
agradable; por aquello de que siempre 
ha de haber peros, dicen: si, es muy 
htmo, ver0 ^enc ^ co*or mj** rosa(*0 
que íos donás. y equivocadamente 
creen un defecto lo que es una cuali-
dad; si se compara el Codorniu con los 
Champagnes de marcas de primer or-
den que se venden en Europa, segura-
mente no se hallará diferencia alguna 
en el ceflor, y es porque el champagne 
verdad .procede de uva negra, y si al 
m presentado conserva ese ténuc tinte 
rosado, demuestra que es un Champag-
m trabajado m conciencia. Para co-
rroborar esta afirmación, sólo pedimos 
á los que duden, que examinen todos 
O*ÍOS Champagnes baratos, algunos de 
ios que son llamadoe, composiciones 
químicas y se verán que todos son 
blancos. 
Al segundo punto, le llamaremos^ el 
timo de la servilítefca. Habíamos oído 
hablar del timo del portugués, de^el 
dol cartucho, etc.. etc.; hay qué aña-
dir á los conocidos hasta hoy, el timo 
de la servilleta. Este consiste en anun-
ciar en una comida un Champagne de 
fama, y servir en. su lugar, debidamen-
te, envuelto en una servilleta, otro que 
muchas veces resullta una porquería 
nociva para, la salud, y como que has-
la ahora nadie se había atrevido á de-
cir nada, continuaban los pocos escru-
puioso. burlándose de la buena fe de 
los comensales, algunos de 'los cuales 
Babíaoi que se les engañaba, pero por 
un exceso de delicadeza que no se me-
recían los infractores no se daban por 
entendidos, aunque después se quoja-
BOII amargamente de tai proceder. 
Afortunadanieute. todo tiene BU fin en 
este mundo, y parece haber llegado pa-
ra tal abuso, gracias á la entereza de 
algunas personas que encuna fiesta no 
lejana, descubrieron el -engaño y en 
el acto protestaron. Esparcida la no-
ticia como el reguero de pólvora, que 
sabemos -hay muchos que se proponen 
en todas las comidas á que. concurran 
pedir les sea enseñada üa botella y el 
tapón del Champagne que les sirvan. 
Vivamente deseamos que no se repitan 
actos tan censurables, á fin do que no 
haya que lamentar lo que le ocurrió al 
dueño de un Hotel en Santiago de 
Chile, que un acto por el estilo le cau-
só la ruina. 
H . T . 
B I B L M M F I A 
• 
Cook y Peary al Porlo Norte.—Se 
üian recibida en "lia Moderna Poe-
sía" ejem-phres de este curioso libro, 
que se 'publica con grabados y mapas 
Muy curiosos. 
Ks la relación detallada del litigio 
•obre el descubrimiento del Polo 
Norte. 
E l atraso de España, por Jolm 
•Cíharbelain, traducido por Cazalla. En 
!*La Poesía." Prado 93 B. junto al 
Masaje, ihan recibido ejemplares de es-
Je curioso libro, de alto interés para 
los que desrau el progreso de España. 
Q-uía de los Ferrocairiles de la Isla 
<k Cuba.—Hemos recibido un ejem-
plar de este libro, que viene publican-
do en sucesivas ediciones, con ^ran 
«xito, el Sr. Vignáu. Se halla en las 
primiipales librerías. 
— i Y tú crees que se decidirán á ve. 
nir con nosotros'.' 
—¡ Qué duda cabe! 
—Ohico, me alebraría infinitamen-
te, (pues Juana me gusta que es una 
exageración. 
—¡ Y a lo creo! 
—¿Y se puede saber dónde viven? 
—Xo te ocupes de eso. Todo corre 
de mi cuenta y esta noche, á las nueve 
•irán donde yo les indique, á divertirsj 
. con nosotros, á pasear en coche, á co-
' nar. 
—¡ Magnífico! 
—Pues nada, no te demores y pre-
páralo todo. Busca 'bebidas, comesti-
bles, tabacos, ajusta el cochero, com-
pra lo que se necesite y espérame" en 
la casa. 
—Ahora mismo, 
—¡ Ah, oye! Procura ser espléndido, 
que yo no ando muy allá <iue digamos. 
—Seré un Trimalción, descuida. 
Kamón se separa de Felipe para ir 
á casa de las amigaá, y éste, lleno de 
júbilo, -con el sombrero criado hacia 
otras y con todo el aspecto de "un 
lro;pa" 'irresistible, toma un vehículo 
y dá al cochero las señas de un éalé} 
donde ha de encargar la cena. 
Le dice al cantinero: 
—Joven astur, modelo de deipcn-
dientes. •.cómo andas de pavo? 
—Uno y medio me queda, señor. 
—¡ Y a es mío ! 
—i¿Pero sé lo va usted á llevar to-
do? 
—Si no ¡hay inconveniente, sí. 
.—Como guste. • 
—¿Y de jamón galaico? ¿Te queda 
micho jamón galaico? 
— i Cuántos desea ? 
— i Habrá bastante con uno? 
—$egúu los que vayan á comerlo. 
—Cuatro. ' 
—Más que de sobra. 
— E s que entre los cuatro se desta-
ca mi amigo Ramón, que padece de 
dispepsia y es capaz de tragarse un 
almacén de víveres. 
—/.Quiere embuchado? 
— Y sale;hichón, y lengua de cíbalo, 
y costillas de ternera, y pencado á la 
minuta y'huevos duros... 
—'¡Cuánta esplendidez! 
—'¡Yo soy así, joven ameiio! 
—¿Y de beber? " 
—De 'beber me vas á dar Sáñicfeez 
Romate, González Bías. Agustín Bláz-
qnez, '''Champagne" de la Viuda, 
Pordeuux, Sauternes. Ma-Tsalta... 
—¡Qué -horror! ¿Dónde va usted á 
llevar todo eso? 
—Xo te preocupe, pollo tajante. 
Así como así, un día es un día y no 
quiero que mañana puedan decir que 
íuí un miseraible. 
—Dice usted .bien. 
• -
Cuando llega Ramón á la casa y se 
encuentra con todo aquel 'banquete, 
sin 'poderse sujetar lanza un grito de 
entusiasmo: 
—¡Viva Ijúculo! 
Felipe se regodea. 
—¿Qué tal? 
; Admirad le, chico! ¡M!i felicita-
ción más sentida! 
—¿Y las muchachas? 
—^Dentro de media, thora esfar.iii 
aquí. ¿Buscaste el co^be? 
—iI>os lloras hace que lo tengo al-
quilado. E l mejor que 'había en el Par-
que. 
—«¡Eres un ^enio! 
Son las once. 
Felipe se pasea nervioso mientras 
Ramón pellizca, impío, un muslo de 
pavo. 
—Me estoy figurando que no van 
á veuir. 
—fNo digas tonterías! 
—Ramón, yo tengo las grandes co-
razonadas, y osla vez el corazón me 
advierte que nos han tomado el pelo. 
—• Bah ! Déjate de simplezas y prue-
ba este 'pescado, que está riquísimo. 
—Xo tengo gana. 
—Entonces ;bcbe un poco de Jerez. 
—Tampoco. 
—Peor -para tí. 
« 
Son las doce. 
—¿Y qué dices á esto, Ramón ? 
—Que todavía es temprano: que lo 
que debes hacer es cenar conmigo y 
esperarlas bebiendo. 
—¡Mii-a que si no 'viniesen! 
—¿Quieres callar? 
—¡Después de los gastos en que me 
metí por causa tuya. 
—¡Alto allí! Xo vengamos ahora á 
estropear la noche. L a euipa es tuya, 
•enteramente tuya. 
—¿Cómo? 
—De tí partió la idea de cenar. 
—'¡Ramón, eres un descarado! 
—Bueno, no quiero discutir conti-
go; prefiero fajarme con está costilla 
de ternera. 
* « 
L a una. 
—¡Xo espero más! ¡Esto ha sido 
una burla! 
—¡ Pero, Fel ipe! . . . 
—¡Las muchachas esas nos han de-
pilado! 
—¿Quién sabe?. . . Todavía es posi-
ible... 
—¡ Ira de Dios! 
Suenan unos golpes. 
—¡ Ahí están! 
—t¿Lo ves. mentecato? 
— •Quién es 
—Una servidora. 
—¿Xada más que una? 
—Xada más. 
E s la morena Dominga, que viene á 
decir que las muchaehas no sa.len. 
—¿ Que no salen ? 
—Xo,'señor. Dicen que con el "bru-
ja sopera" de Ramón no van á ningu-
na parte; que es un sinvergüenza. 
—¿Qué respondes á eso, Ramón? 
i—Ño •bagas caso, chico. E s el odio 
de razas. 
—¿Y qué haigo yo con toda esta ce-
ra? ¿Con toda esta ibeibida? ¿Con ese 
caclhe que lleva un siglo esperando? 
—Comer, beber y pasear. 
— Y algo más, querido. 
—¿Qué cosa? 
—¡Romperte la ca'beza por "gan-
dí6í' y tunante! 
Dice, y le estrella, un jamón en mi-
tad de la sesera. 
—¡ Ah. canalla ! 
* » 
Por no estar aún euradns de las le-
siones Ramóii y Felipe, el gran don 
LfopoKio suspendió este caso de rum-
ba na ra continuarlo. Dios mediante, 
el sábado por la mañana. 
Y en tanto ellos han vuelto á hacer 
' jas paces y, de acuerdo, hablan de lo 
mucho que se divirtieron la noche aa 
terror y de la borrachera deliciosa 
que tuvieron á 'bien colocarse. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A 
E l meeting de Monaoo: Apertura de la ExposW-ón de canots-automóviles. 
—¿La Copa de aviación Gordon Bennett se disputará en los Esta-
dos Unidos? 
C E O N I C á R E L I G I O S A 
lilesia de S a ü M í i o 
El día primero de Mayo se celebrará en 
la Iglesia do Santo Domingo la hermosa 
^sta de la Rosa. A las 8 Boré la comunión 
^ncrai y a ]ñs 9 ia miM solPmne con 
K-rinón y orquesta. L a bendirión solemne 
Qe las Rosas se hará, al ofertorio de la mi-
^ Se suplica 4 los fi^s traigan rosas 
^V"* ^ndecirlas. 
El Director d«l Rosario Perpetuo. 
«TI ' 4-27 
K l día primero de Abril, á las dos de 
le tarde, se efectuó la inauguración ofi-
cial 'por el Príncipe Alberto, de la Ex-
posición de canoas que cada año se ce-
lebra con creciente éxito en Monaco. 
A l Príncipe Alberto acompañaban el 
Duque de üraeli de la casa de AVin-
temberg. teniente Bounée. del Conde 
Vd>tpiy dAvricourt. etc. Y fue reci-
bido á la entrada de la Exposición por 
Camille Blan, presidente del Comité; 
Wicht, administrador de la Sociedad 
dé los Bsmos de Mar; Almirante de 
Jonquiercs. comandante de la escuadra 
francesa del Mediferráueo; Almiran-
te von Koester. llegado de Alemania; 
Almirante Grenet, almirante de la fió-
la italiana: comandante Eng. delegado 
del Manistro de la Marina francesa; 
comandante del jfarht P r i ú & m Alice; 
director del Puerto de Monaco: de. 
.Toly. Prefecto de los Alpes; Sauvan. 
senador por Niza: Gondoiu; Coltellet-
ti. vicepresidente del Becjio Yacht l'o-
iiavo, etc. 
"La visita comenzó á las en segnraá. 
Durante la visita de los stand*, que 
el Príncipe de Monaco llevó i cabo con 
minuciosidad, según costumbre, hizo 
su entrada el Rey de Snecia á quien 
acompañaba el Orjin-duquc de Leuch-
tenberg y su cbaanbelán. 
Llamaron su atención una porción 
de canoas y sobre todo el casco de un 
hidroplano. 
E l Príncipe de Mónaco que posee la 
cuestión del yachting automóvil de 
manera admirable contó al Rey sus re-
cuerdos y varias anécdotas sobre los 
siete años de regatas que se realizaron 
á su vista. 
En la Exposición se admiraron no-
venta y tres canoas automóviles. -
¡ Los-prineipales constructores o pro-
letarios de canoas: Despujols, Cou-
lomb. Robins, Méjeveí. Crucq, Celle, 
Greiue, Lemáire, Toccard. MaiJr habla-
ron largamente con el Príncipe Alber-
to y el Rey de Succia cuando pasaron 
ante sus siands. 
Después la comitiva se dirigió al sa-
lón donde estaban las Copan de Honor 
dedioadas al meeiiny: una t-oncedida 
jjor el Príncipe de Mónaco y la otra 
por el Ministro de la Marina fran-
cesa. 
A poco se retiró el soberano de M -
naco, quedando el de Suecia visitando 
y admirando las eanoas dé unn en 
una. 
Al día siguiente se efectuó el ban-
quete tradicional del I ni cr nacional 
Sporting Club bajo la presidencia de 
Ccmille Blane. al que asiartieron las 
personalidades deportivas invernando' 
en la Cote d'Azur, 
E l Neto Work Herald ha publicado 
la información siguiente á propósito 
de laCí>2W Gordon Bcnncít do avia-
ción : 
Los que dirigen A Aero Club de 
América es-perun tener un serio disgus-
to con los aviadores franceses ú menos 
que estos no modifiquen su actitud 
referente á la Copa Infcrnacwnal Gor-
do u Bennett. 
Cortland Fiekl Bishop ha declarado 
que recibió una carta de la Fcderaci-ón 
Áeromutica Internacional en la qne 
se dice que los aviadores franceses no 
irán á AnrTh-a ni aun en el caso de 
que los hermanos Wright. se obligaron 
á no molestarles é ellos y á sus má-
quinas. 
Los términos de la carta fueron dis-
cutidos por el Aero Club de América. 
Esto se opone á que la Copa se dispute 
fuera de los Estados LTnidos. 
Se apoyan "para desearlo así en que 
los hermanos "Wright afirmaron qne 
no crearían dificultades ni molestarían 
á los concurrentes.'' 
Ese es el estado de la cuestión que 
no puede presentar -peor aspecto. Sin 
embargo aun tiene esperanzas el Aero 
Club do América de obtener algnn 
arreglo con los Wright y con los avia-
dores franceses. 
MANUEL Ir. D E L I N A R E S . 
B A S E B A L L 
PREMIO P A R T I C U L A R 
E l -pasado domingo se efectuó un 
gran match" de base hall en Ies te-
rrenos del Marino, en el Cerro. Obtu-
vo la victoria el club i:Anunciata," 
cuyo ^ipitcher," M. Herrera, y juga-
dores Obregón. Bernal, Audreu y 
Conzález, merecieron entusiastas feli-
citaciones .por su labor deportiva. Es-
te desafío ha sido el mejor de los efec-
tuados durante el presente tiempo, y 
á lo que parece el club "Esperanza" 
no quiso aceptar la novena del 
"Anunciata" .]>or temor á los nueve 
icios. 
De la distinguida concurrencia re-
cordamos estos nombres de 'bellas y 
elegantes damas: sSras. de Bernal y 
de Barbera y señoritas María Teresa 
Gutiérrez de Celis, Ouoa Martínez, 
Virginia y Emma ViHavicencio, Jose-
fina Miró, Lola Pichardo. Rosa' y fe-
rina Bennúdez. 
•Pueden estar satisfechos el capitán 
del ':teani" Sr. Bernal y su presiden-
te el distinguido joven Juan 11. Pe-
lla, por el notable triunfo del domin-
go. 
He aquí el "score" del juego: 
ANUNCIATA 










34.00 á .35.00 
10.V2 á 11, 





L . Bernal, c. f. . . 
M. Castañeda, r. f. . 
C. Montero, 2b. . . . 
J . González. 3b. . . . 
J . E . Obregón, Ib. . . 
C. Abascal. c. . . . 
P. Andreu, s. s. . . . 
ti. F . Iribarren. 1. f. 
M. Herrera, p. . . . 
V . C . H. O. A. E . 
2 3 0 2 0 0 
4 2 2 
4 0 0 
•10 0 
4 1 0 






Total 35 9 8 27 12 0 
E S T R E L L A S 
V . C . H. O. A. E . 
4 0 1 10 
. - J O O S 
4 0 0 7 
1 0 0 1 
4 0 1 0 





0 0 0 0 







•Riquelmf. ZÍ>. . . . 
anilló, c 
Montejo, 1. f 
Casuso, s. 8 
Ortigosa, p 
Moreno, 2b 
Castellano, r. f. . . 
Ortíz. cf. y lf. . . . 
Mcnéndez, cf. , . . 
Total 28 1 4 27 12 6 
Anotación por entradas 
.Anunciata 0 2 1 0 2 0 0 0 4—9 
Estrellas 0 0 0 0 0 0 0 0 1—1 
R E S U M E N 
Eamed Runs, Anunciata 1; Stolen Ba-
ses, Anunciata 3, Estrellas 9. Two Bag-
ger, Anunciata 2 por Obregón y González. 
Doublo Pía y, Anunciata 1 por Iribarren y 
Montfro. Struck Outs, por Herrera 10, por 
Ortigosa 7. Callerl Ball, Herrera 8, Orti-
gosa 4. Time, 2 horas. Ünipires. Zayas y 
Ramírez. Anotador Oficial, E . Acosta. 
MENDOZA. 
Abril 27 
Precios pagados hoy por los 
gruientes artículos. 
Aceite de olivan. 
E n latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 
E n la-ías de f) Ibs., qtl. 
E-n latos de 4% Ibs. <\X\. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Valencia, . . . . 
Almendras. 









Del país á 20 rs. 
Frijoles. 
O?! Méjico y del país 
Negros .• 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris, qutí.. . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera 16.% a 17 
Compuesita 12.% á 13 
Patata?, 
E n barriles á 2.75. 
E n sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . i 6 
Surtido, arroba, . . 24 rs.-16.0j0 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 4 65 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
: 2o del corriente, del señor don Rufino Co-
.liado, Corredor y Notario Comercial de la 




5 . ^ á 
25.V2 á 26. 
23.00 á 24, 
Día 27 
De Xew York en * y medio días, vapor 
americano Saratoga, capit&n DenuP, 
toneladas (*»39l, con carera y 111 pasa-
.iiwoe. consigrnado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Mascotte, caplt&n Alien, 
toneladas 884, con carga y ló pasaje-
ros, conslirnado á. G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Flladelfia on 6 y medio días, vapor 
alemán Gut líelll, capitán John, tone-
ladas 2691, en lastre, consignado á Cu-
ban Dcstilling Co. 
S A L I D A S 
Día 26 
Para Clcnfuegos vapor cubano Cieníuegos. 
Para Knights Key y escalas vapor norue-
go K&ren. 
Para Ságua vapor inglís Dremonby. 
Día 27 
Para Cienfuegos vapor inglés Leuctra. 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Mascotte. 
BUQUES CON RLGÍSrRO A B I E R T O 
Para Veracrti/', y escalas vapor america-
no Marida, por Zaldo y Ca. 
Psra Vlgo. Coruña. Santander. Cádiz y 
Barcelona, vapor español Catalina, por 
Marcos linos, y Ca. 
Para N'ow York. Cádiz. Barcelona y Ge-
nova, vapor español Manuel Calvo, por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Sénica, 
por Zaldo y Ca. 
80 
Azúcares recibidos hasta 
el 22 de Abril 1.501,798 50,219 
Exportado hasta la cita-
da íecha 1,214.258 32.075 
E N E L F R O N T O N 
Pryner partido, a 25 tantos: Gára-
te y Alberdi. blancos, contra Eíbar y 
Narciso, azufeé. 
Una tromenda catástrofe para los 
últimos qne sólo pudieron anotar 
ocho tantos. 
Arnedillo se apoderó do la primera 
quiniela. 
l'rrutia y Eceverría. de blanco, de-
rrotaron complotaraente á Salsamendi 
y Lizárraga. azules, en el segundo 
partido de la noche. 
Bueno Urrutia, imponente, seguro 
y sin pifiar una sola pelota Echeve-
rría, haciendo un juego completamen-
te distinto al de partidos anteriores, 
colocándole bien y pegando mejor, la 
victoria fué para ellos. 
T si á esto se agrega lo mal que 
se portó Lizárrag-a y lo medianamen-
te ^ue lo hizo su delantero, la cosa 
acaba de explicarse. 
En 15 so quedaron los azules. 
Existencias hoy. . . 
Mieles 
Recibos anteriores 





Total recibido hasta el 22 de 
Abril 8.246,032 
Exportado hasta la misma fe-
cha 5.116,650 
Existentes hoy 3.129,382 
Comparación de zafras G. M. 
Recibidos hasta el 22 de 
Abril de 1910 1.501,798 50,219 
Jd. hasta el 23 id. de 1009. 1.288.989 59,833 
Diferencia á favor de 
1909 
Id. id. 1910 212,S0!) 
9,614 
F i n de m o l i e n d a 
Xos telegrafía nuestro diligente rorr^f?-
ponsal de Cruces, que dió fln á su mo-
lienda anoche el central "Santa Catali-
na," con una produccidn total de 71,136 sa-
cos de astúcar. 
En Cienfuegos han concluido la zafra 
••Portugalete," "San Lino," Soledad" y "Ma-
nuelita." 
En Matanzas han terminado ya "Flora," 
"Santo Domingo." "Santa Catalina," "Je-
sús María," "Carolina y "San Rafael" y en 
Manzanillo el "Teresa." 
E l "San Agustín," en QuivícAn, que se 
creía haría 55,000 sacos, ha elaborado tan 
solo 52,000. 
E n la segunda quiniela Cecilio se 
llevó la palma. 
Pagos 
Primer partido $ 3.84 
Primera quiniela $ 4.29 
Segundo partido $ 3.10 
Segúúda quiniela. . . . $ 4.36 
Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 28 de Aforil, á lac? 
ociio de la noclie. 
Primer Partido a 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Se^and-o partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una •quini-ela. 
P o d e r r e v o c a d o 
Los señores Balcells y Compañía, del 
comercio d^ esta plaza, nos participan que 
con fscha 23 del actual, por escritura otor-
gada ante el Notarlo don Arturo Mañas 
y Urquiola. han revocado los poderes que 
tenían conferidos á don Antonio Llobet y 
Llobet. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 27 Abril de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata esnafiola 98% á 9 8 ^ V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro espailol... 109%al09X P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.30 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en pla^i eepafiola 1.10 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A XAVAiR/BE 
Segrún caiblagmina reoibido por oi 
señor «Kmeat G-aye. -el vapor correo 
•fran-oes " í i a Navarre." que salió do 
este puerto e-l día 15 del s^ctual. á las 
cinco de la tarde, Ucgó con toda feli-
cidad al puerto de la Coruña en la 
man a na del martes último. 
E L T H E L M A 
E l vapor noruego ^TheLma'' fondeó 
en puerto ayer tarde procodente de 
Norfolk, con cargaaneüto de carbón. 
E L ' ^ A R A T O G A 
E n la mañana do hoy entró en 
puerto el vapor americano "Barató-
la . *' procedente de New York, con cai-
ga y 111 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Procedente de Knig-hk; Key y esca-
las fondeó en puerto 'hoy el vapor co-
rreo americano '"Mascotte.*' trayendo 
carga, correspondencia y 15 pasajeros. 
E L O U T H E I L L 
E l vapor alemán de este nombre 
entró en puerto esta inapaad pnx-eden-
tc de Filadelfia. en lastre. 
E L C I E X F C K G O S 
Para el puerto de su nombre F.alió 
ayer el vapor cubano "Cienfuegos," 
llevando carga de tránsito. 
E L K A R E X 
Conduciendo 648 huacales de pinas, 




Para Cienfuegos vapor cubano Cienfuegos, 
por Zaldo y Ca. 
Do tránsito. 
Para Knights Key y escalas, vapor norue-
go Karen, por G. Lawton Childs y Ca. 
Ccm 648 huacales piñas. 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalgar, 
por L. V. Placé. 
De tránsito. 
Para Sagua vapbor inglés Dremonby, por 
Louia V. Placé. 
"En lastre. 
Para Cienfuegos vapor inglés Lenctra, por 
Louis V. Placé. 
E n lastre. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azücar. 
32 cajas tabacos. 
1 id. dulces. 
250 huacales tomates. 
498 id. legumbres. 
910 id. pifias. 
64 bultos efectos. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
2 calas azúcar. 
21 id. pifias. 
23 id. tabacos. 
2,000 líos cueros. 
109 tozas madera. 
11 pacas esponjas. 
4 Id., 97 barriles y 1,238 tercios ta-
baco. 
24 huacales tomates. 
'¿2 id. pifias. 
194 id. legumbres. 
35 Jd. melones. 
13 bultos efectos. 
E U Q U r ^ D E O A B C T A J S 
E N T R A D A S 
Día 27 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 200 caballos lefia. 
De Canasí goleta Sabás. patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Bnse-
ñat. con 50 pipas aguardiente y efee-
toa. 
De id. goleta. Juana Mercedes, patrón Be-
llester. con 40 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Va-
lent. con 100 barriles azúcar. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con 80 sacos y 60 fanegas maíz. 
Do id. goleta Benita, patrón Macip, con 
160 sacos maíz. 
D E S P A C H A D O S 
Día 27 
De Caraba tas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con efectos. 
De Marlel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
efectos. 
De id. goleta Altagracia, patrón Navarro, 
con efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abello. 
con efectos. 
De id. goleta Benita, patrón Macip, con 
efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Abo-
na, con efectos. 
De Canaaí goleta Sabás. patrón Simó, con 
efectos. 
K I I M DE HiíSlíS 
D E L 
COMERCIO DE Lá HABANA 
O Ó M I S Í O N 
P a r a l a r e f o r m a de 
l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s 
E n la Junta que celebró esta Comisión 
el día 4 del mes de la fecha, se dió cnen- 1 
ta oon el Proyecto de E&tátutoB Generales 
presentado por la Comisión Ponente, en 
virtud del acuerdo do la Junta Generai 
celebrada el día 30 do Enrro último, acor-
dándose imprimirlo para, repartirlo á los 
sefiores Asociados, á fln de que envíen al 
sefior Presidente de dicha Comisión las 
enmiendas y Adiciones al Proyecto que 
crean convoniento proponer. 
Desde esta fecha están á disposición de 
los Bofiores socios, en la Secretaría Ge-
neral, hasta el día 26 do Mayo próximo. 
| ejemplares impresos del mencionado Pro-
' yecto. y el plazo para la admisión de en-
miendas ó adiciones al mismo terminará 
el día 10 de Junio, de. conformidad con lo 
acordado en la mencionada Junta. 
Terminado dicho plazo, se reunirá esta 
Comisión para estudiar, dfócutir, modificar 
y probar ó no, las enmiendas ó adicio-
nes al Proyec-.to propuestas por los seño-
rea socios y las que propongan los miem-
bros de esta Comisión, la cual redactará 
el Proyecto detmltlvo que será sometido 
en su oportunidad á la aprobación de la 
Junta Gréttéral extraordinaria, de acuerdó 
<on lo que disponen los pctuaíéa Estatuto». 
Habana, 27 de Abril do 1910. 
E l Sooretario de la Comisión, 
Raoul Torrens. 
E l Presidenta, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 2S 
De Norfolk CX."> en 5 días, vapor noruego 
Thelma, capitán Gram, tonelada* 1360. 






FRONTON " J A I - A L A I " 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del aeflor Presidente de 
esta Sociedad. í e cita por este medio á 
los sefiores accionistas de la misma para 
la Junta tíeneral ordinaria que ha de cele-
brarse el día 27 del que cursa en el edlflcio 
del Erontórt á las ocho de la noche. 
El objeto de la junta es el dar cuenta 
á los señores accionistas, de conformidad 
con lo que previene el artículo 45 de los 
estatutos de la Sociedad, con la Memo-
ria, Ralancfl General y cuentas de la 
Compafiía referentes á las operaciones rea-
lizadas durante el afto: y tratar cualquier 
asunto que se propongra á la considera-
ción de los señores acción5stac. 
Habana, Abril 16 d© 1910. 
E l Secretario. 
EMILIO I G L E S I A S . 
C 1025 i o - r 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición irde.—Abril 27 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Esta noche, en el Gran Teatro Xa-
<tional, tendrá efecto el banquete en 
bonor del ilustre bomibre público, doc-
tor Alfredo Zayas. Vicepresidente de 
la Repúblir;!. 
Los palcos bau sido repartidos en-
tre nuestras principales familias. 
genieros de la Universidad, doctor An-
drés CasteHá, con su bella y elegante 
esposa é hijas. 
La respetable dama María Luisa 
Herrera viuda de Valdés Chacón y su 
interesante hija Ana María. 
La Marquesa de Larriuaga y la se-
ñora Herminia Xavarrete viuda de 
Ecay, con su hija Grazziella. 
Es extenso el capítulo. 
* * Mañana no recibirán á sus numero-
El viernes sp efectuará, en el Ate- sas amis-tades los distinguidos esposos 
1ie0—salvo nueva suspensión—la vela- señora Dolores André y el doctor Emi-
da organizada cu honor del eximio lio del Junco, mis bien apreciados ami-
poeta español Salvador Rueda. i gos. 
No conozco el programa definitivo. •Sépanlo, pues, los asiduos concu-
rrentes á aquel hogar distinguido. 
El mismo día. en el gran Teatro Na- j * * 
oióníal, se celebrará el beneficio que. Son varias las cartas que he recibido 
tal como anuncié en su oportunidad de familias de nuestra sociedad, ro-
ba organizado el Centro Gallego en gándonos intercedamos con la Eraprc-
honor del grandioso pianista Pepito sa del Nacional para que contrate al 
Arrióla. aplaudidísimo tenor Jaime Matheu. 
Las demás sociedades regionales y la Ahora que hay allí-una tiple de las 
Colonia Española de la Habana, pa- excepcionales condiciones de la Fabrc-
trocinan este beneficio que ha de re- gat, podría accederse al ruego ya ci-
sultar un gran homenaje en honor del tado. 
prodigioso artista-prodigio español | Traslado este ruego, con mi apoyo, 




1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Discurso del licenciado José López 
Pérez. 
3. —Concierto por Pepito Arrióla: 
Pájaro y Profeta, Schuman. 
Vals Capricho, Rubinstein. 
4. —Poesía. "Pepito Arrióla," original de 
Salvador Rueda, leída por el señor 
Armada Teijelro. 
'Adiós del recluta," coro á, voces so-
las por el Orfeón Español "Ecos de 
Galicia." bajo la dirección del maes-
tro Chañé. 
Segunda Parte 
5. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Fantasía Morisca, de Chapí, ejecu-
tada en la bandurria, por el maes-
tro Chañé acompañado al piano pol-
la señorita Blanca López. 
3. —Poesía "A Pepito," original del señor 
A. Novo. 
4. —"La sección de Filarmonía de la So-
ciedad "Rosalía Castro," bajo la di-
rección de su director señor Pereira, 
ejecutará, los siguientes números: 
a. — E l canto del ruiseñor, de la opere-
ta "El vendftdnr de pájaros." 
b. —Pirucho, capricho de aires gallegos, 
de Pereira. 
6. —Concierto en "mi" bemol de Liszt, 
por Pepito Arrióla, acompañado por 
la orquesta. 
Las looailidades han 
CRONICA DE POLICÍA 
LA CIÜSA POR 
CGNSPIRACIONA LA REBELION 
Armas ocupadas 
La Policía Nacional de la Estación 
del Cerro, en un registro practicado 
ayer en la bodega í;La Casualidad," 
propiedad del moreno James Molina, 
que se encuentra detenido, ocupó en 
una habitación interior, un fusil re-
mington, revólver reglamento, un ma-
chete de cruz y un cinto. 
Todas estas armas fueron puestas a 
la disposición del Juzgado Especial. 
Signen las aotuadones 
ITasta las once de la mañana de hoy 
estuvo actuando el Juez Especial de 
la causa 'Conspiración para la rehe-
lión," sin que al sumario se aportaran 
datos algunos de importancia. 
Todos los individuos que se encuen-
de acabarse tran en el vivac han sido instruidos 
muy pronto, pues no ha dejado de de cargo y de hoy á mañana se pro-
aceptarse una sola de cuantas se han cederá á dar resolución á su sentcn-
enviado á personan caracterizadas do cia. 
nuestra sociedad. ^ j Probablemente todos ellos serán 
El Centro Gallego le regalará á Pe-1 procesados en iguales condiciones que 
pito Arrióla una prenda valiosísima ios otros, 
que se está confeccionando en los gran-
MíGTTKf. AMTEL ^TEN'DOZA. 
ROBO A UN BILLETERO 
A l transitar ayer por el Parque de 
Colón, frente al café Marte y Belona, 
ú mestizo Juan Mato Donato, un mo-
reno y un bltmco desconocido le roba-
ron cuatro pesos que llevaba en las 
manos para pagar unos billetes de lo-
tería á un vecino de la calle de Suá-
rez.. 
Los ladrones lograron fugarse. 
EX UNA ESCUELA 
El menor Luis Vicente Villar Jorge, 
de catorce años, colegial y ve-dno de 
Monte número 129, fue asistido en el 
Centro de Socorros del • Segundo Dis-
trito, de varias contusioues en la cara 
y ambos brazos, que dice le causó un 
maestro de la Escuela Pública estable-
cida en Angeles esquina á Príncipe Al-
fonso, al maltratarlo de obrn. 
El maestro Isidoro García, que es 
el acusado, manifestó ser cierto que le 
pegó al citado menor porque éste le 
faltó al respeto. 
HURTO DE ROPAS 
En el Mercado de Tacón fué deteni-
do, ayer al medio día, por el vigilante 
292, el blanco Darío Calderón Gómez, 
sin ocupación ni domicilio conocido, 
ocupándole un bulto de ropas, que ha-
bía hurtado al asiático Al i Al i , dueño 
del tren de lavado establecido eü 
Aguacate 25, y cuya ropa había deja-
do á la puerta de una casa de la calle 
del Prado, mientras iba al interior. 
El detenido ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
des talleres de la gran Casa de Hierro. 
Es una verdadera obra de arte, 
« * 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E=;ta madrugada ocurrió un princi-
pio de incendio en el taller y almacén 
de maderas de los señores Gaucido y 
Se encuentra muy mejorada en la Crespo, Calzada de Cristina número 3, 
grave dolencia que sufre, la respetable por haberse prendido fuego al serrín 
dama Cdia Hernández viuda de Sa- que había depositado debajo de uno 
irá. de los aparatos del talüer. 
Gustoso doy esta agradable nueva i El sereno Manuel López, y varios 
rpie interesará á las numerosas amista-
des de la distinguida señora. 
empleados lograron apagar las llamas, 
arrojando sobre las mismas cubos 
con agua. 
El edificio no sufrió nada y el he-
cho se cree casual. 
DETENIDOS 
Los blancos José López Rodríguez, 
Antonio Paz Machín é Ignacio Sánchez 
„ , i Fern¡ández, fueron detenidos por la Bl publico no saldrá defraudado en ^ i - - JZa r l - - i J ,K , , , • policía del Luvano, a causa de andar ras deseos de escuchar una buena m- * , • j r> , i merodeando por el reparto de Buena-
Manana, en el gran teatro Nacional 
se efectuará el beneficio de los inspira-
:dos autores de Doloroso, señores Fcdc-
;rico Unbach y Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
terpretación, toda vez que se ha ensa 
yado lo suficiente para que no suceda 
lo que ia nodhe del estreno. 
• La sociedad habanera patrocina la 
fiesta.. 
Quedan muy pocas locaüidades. 
vista, y haber tratado de robar en el 
establecimiento de don José García Al-
va rez, calle de Cueto esquina á Arau-
go. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del señor Juez de Guardia. 
**# HURTO 
Gustoso oousigno hoy el restablecí-! Julio Pérez Jiménez, fué presentado 
miento de la. distinguida dama, poeíi- Byev en la Primera Estación de Poli-
sa muy inspirada, señora Lola Rcdrí- cía, por acusarlo el blanco D. Maxon. 
guez viuda de Tió. I vecino de O'Reilly 102, de haberlo 
Reciba la apreciable señora mi feli- sorprendido dentro de su habitación, 
citación más cordial. hurtándole varias piezas de ropas de 
vestir, y de cama, las cuales ya tenía 
envueltas en una sábana, cuando fué 
El hogar de les apreciables esposos' sorprendido. ^ 
Pérez Jiménez ingresó en el Vivac. 
SIEMPRE LOS AUTOMOVILES 
Ayer tarde, se desbocó el caballo del 
coche de que es conductor el blanco 
Lorenzo Miranda, á causa de haber pa-
sado por su lado un automóvil tocan-
Comienza el desfile, rumbo á playas ^o el fotuto. 
señora Teié Larrea y el señor A n tero 
Prieto, rebosa hov de alegrías con la 
llesrada de una niña hermosísima. 
PVlicito á los afortunados papas. 
extranjeras y lugares de temporada de 
la República. 
Entre los que abandonan nuestra 
patria, se encuentran: 
El caballo emprendió la carrera, no 
habiéndole sido posible el poder con-
tenerlo, por haberse roto las bridas, lo 
que dió lugar á que el coche chocara 
El licenciado Manuel R. Angulo, eon ^ guagua, sufriendo averías, 
con su esposa é hijos, que saldrán el; El caballo después de recorrer va 
30. i rjas calles del bario de San Lázaro 
El Catedrático de la Escuela de In-1 fué detenido en el parque de Maceo. 
G A C E T I L L A 
Nostalgia.— 
Triste como la pena 
me encuentro á veces, 
triste como la pena 
que al mundo envuelve, 
y que cansada y sola 
confusa vaga 
por los valles desiertos 
y las montañas. 
Antonio H . Capote. 
La tos en el teatro.— 
Todos hemos tosido en el teatro, 
particularmente cuando asistíamos á 
la representación de una comedid ó 
de un drama; y todos volveremos k 
toser, Dios mediante, en el mismo, si-
tio y en análogas circunstancias, Pe» 
ro se engañan los que atribuyan pro-
pósitos de censura á nuestras moles-
tas c insistentes toses cómico dramá-
ticas. La ciencia ha explicado que la 
causa de esa tos está en la relación 
que existe entre el oído y la laringe; 
la tensión del aparato auditivo hace, 
tililar la "campanilla," y esto pro-
voca la tos. De modo que sólo tose-
mos en el teatro al estar atentos; es 
decir, cuando la obra es interesante. 
Así, pues, una obra bien tosida queda 
bien elogiada. Por su interés, al me-
nos. 
Payret.— 
Sigue el éxito del '''cine continuo," 
por la excelencia de las películas y 
la modicidad de los precios. 
lEsta noche, estreno de notables pe-
lículas y lleno seguro. 
Albisu.— 
^'Marina," la siempre aplaudida 
ópera española en tres actos se canta 
est̂ a noche. Protagunista: Matilde 
Rueda. El lleno es seguro. 
Mañana: la preciosa opereta <£El 
Ven dedor de Pajares.'' 
Pronto ;;La Niña Miniada," por la 
gentil Esperanza Iris. 
Martí.— 
El estreno dé ''Timbirao en Garro-
tc" culminó en un éxito hermoso para 
el quinteto japonesita y el autor señor 
Ledesma. La obrita está matizada de 
c histes y situaciones cómicas que man-
tienen la hilaridad en el público des-
de su comienzo hasta el final. 
En su desempeño se distinguieron 
DEkTtóho la hermosa Rosaura y el sim-
patiquísimo Garrido que fueron lla-
mados á escena varias veces. 
Hoy se repite el nuevo estreno en se-
gunda tanda; en primera y tercera 
irán á escena "Se soltó el loco" y ' 'La 
jaquetona." 
Los empresarios Argudín y Santa-
cruz y su activo y amable representan-
te Rogelio Vara, merecen la protección 
eue .el público les dispensa por su afán 
de presentar obritas cómicas, que no 
ofenden á la moral y preparan todas 
las noches un cartel repleto de atracti-
vos. 









p a r a p a s a r B A L A N C E . — D e s p u é s L A 
D E B A C L E . 
E l l u n e s a b r i r á n u e v a m e n t e c o n p r e -
c i o s p a r a l i q u i d a r . 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
¡ ¡NO O L V I D A R L O ! ! ¡ ¡ P E E C I O S P A R A L I Q U I D A R ! ! 
Mandamos maestras de nuestras telas á todas las personas que de l i n t e r i o r de 
l a I s l a nos las p i d a n ; pero les supl icamos que nos e x p l i q u e n b i e n lo que desean á Ün 











El pintoresco teatrico del excelente 
amigo Ensebio Azcue sigue ofrecien-
do un programa lleno de interés y 
llevándose al público aficionado al 
••'vine" y al "bMI <•anto;', 
Para esta noche se anuncian cuatro 
tandas, en las cuales proyectarán pre-
ciosas películas de la inmejorable co-
lección eme posee la popular empresa 
y como "postre rlcjuíslmo," el cuarte-
to "Los Bohemios" cantará escogidas 
selecciones de su espléndido reper;: 
rio. 
S.?gu nos dice el complaciente Enr' 
rique, pronto debutarán varios fara-
sos artistas europeos de reconocí/ 
mérito. 
Alhambra.— 1 p í 
Kegino en el Convento, zarzuela d 
Vi'loch que cada día gusta más, v. 
hoy en primera tanda; la segunda a 
cubre con otra zarzuela de Vilioch J 
en la tercera va Los Apuros de Pepón 
zarzuela de Joaquín Robreño qu-, 
cuenta los llenos por representacionef 
En los inteimedios bailes por lj 
Petit Rostow. 
El lunes estreno de ia zarzuela d 
palpitante actualidad de Vilioch j 
Mauri, Los efectos d'd Cometa, obr< 
para la cual ha pintado magníficas de 
•coraciones el gran Arias. 
Nuevos acabados de llegar á " L L 
Moderna Poesía." 
La tierra de los Guanartemes, por 
Moróte. 
Gobernadores y Virreyes del Perú, 
1532-1824, por Vivero. 
Gobernantes del Perú indepen-
dientes 1821-1871, por Vivero. 
España en Marruecos, 1909, por 
Riera. 
Vida y proceso de Musoleno, por 
Godo. 
La Filosofía de A. Schopenhaüer, 
por Gámbara. 
Juegos de manos y magia, por Pri-
rat. 
Colección Willemanns. ¿Quiere us-
ted aprender á bailar? 
Cocina del tiempo, por la señora 
Martín. 
Cook y Peary al Polo Norte, por 
Gámbara. 
Crítica de la Economía Política, por 
Marx. 
La túnica del Sol, por la señora 
Jordán. 
Poesías, por Silva. 
Redgautlet, dos tomos, por Walter 
Scott. 
Rob, Koy, dos tomos, por "Walter 
Scott. 
Roberto Conde de París, dos to-
mos, por VTalter Scott. 
El pirata, dos tomos, por Walter 
Scott. 
La prisión de Edimburgo, tres to-
mos, por Walter Scott. 
La linda moza de Porth, dos tomos, 
por Walter Scott. 
Guy Monnening, dos tomos, por 
Walter Scott. - „ 
Wavertey, dos tomos, por W alter 
Scott. AVn i 
El Monasterio, dos tomos, por W Bí-
ter Scott. . i Aa 
Los novios ó el Condestable^ de 
Choster, dos tomos, por Walter Scott 
Keunhvoorth, dos tomos,,por Wal-
ter Scott. 
- Woodstock, tres tomos, por Waüxi 
Scott. , 
Las crónicas de la canongate, dos 
mos, por Walter Scott. 
Los puritanos de Escocia, dos to-
por Walker Scott. 
El enano negro, un tomo, por Wal-
ír Scott. 
Las aguas de San Ronán, dos to-
•os, por Walter Scott. 
ÉJ castillo peligroso, dos tomos, por 
'alter Scott. 
Capitán aventurero, un tomo, por 
'alter Sscott. 
Peveril del Pico, tres tomos, por 
'alter Scott. 
El talismán ó Ricardo en Palestina, 
os tomos, por Walter Scott. 
El abad, dos tomos, por Walter 
:-ott. 
La novia de Lamuremur, dos tomos, 
or Walter Scott. 
r!nrlo« fí temerario, dos tomos, por 
Walter Scott. 
Cerina á la Italia, doc tomos, por 
Stael. 
La Atalaya del Diablo, un tomo, 
por Sue. 
Donata, vm tomo, por R. Bazín. 
La cabana del Tío Tom, dos tomos, 
por H. B. Stowe. 
La boca de la señora X, un tomo, 
por A. Belot. 
El artículo 47 un tomo', por A. Belot. 
Las mujeres, un tomo, por A. Belot. 
El drama de la calle de la Pa/., uu 
tomo, por A. Belot. 
Elena y Matilde, un tomo, por A. 
Belot. 
La hermana de la caridad, dos to-
mos, por Castelar. 
Misterio, un tomo, por Conway. 
Días sombríos, dos tomos, por Con-
way. 
Matilde, dos tomos, por Cottin. 
Atala, René y el último abencerra-
je, un tomo, por Chateubriand. 
Oliverio Turist, un tomo, por Dic-
kens. 
Adela y Teodoro, dos tomos, por 
Genlis. 
El sitio de la vochela, nn tomo, por 
Genlis. 
La Mamselka. un tomo, por Grevi-
Ile. 
Villoré. un tomo, por Greville. 
Cuentos, dos tomos, por Musset. 
El anticuario, dos tomos, por Wal-
ícr Scott. 
Aventuras de Nigel, dos tomos, por 
Walter Scott. 
Ivanhoe, dos tomos, por Walter 
Scott. 
Quintín Durward, dos tomos, por 
Walter Scott. 
] T \ L A F L O R C U B A N A , 
1 fin i l J G a l i a n o 0 6 , e s q u i n a d 
j / I j S a n J o s é , es l a ó a s a p r é -
J l l l i l ^^e<'t(f (fe f o d í / s l a s f a ~ 
m i s i n a co tifecc l o n a , 
F R E S C O S . 
3377 
m i l i a n p o r los e x q u l s i -
tos H E L A D O S que l a 
C V A R B N T A c l a s e s de H E L A D O S u R E -
alt 12-13 
P A R A F A M I L S 
( V I V E R E S D E D E S P E N S A ) 
A l hacer sus pedidos de fin de mes, r ecuerden la casa de 
confianza, « ayos a r t í c u l o s son todos de p r i m e r a de p r i m e r a ; 
e l p e s ó exacto y los precios de L o n j a , los m á s bajos de plaza. 
Ex i s t enc ia compfeta de v í v e r e s finos y cor r ien tes , v inos y 
conservas de todas clases. 
" E l Progreso flel P a í s " , fle Biis t i l lo y S o M i 
c 1215 
^S, G A L I A X O 7S 
•lt-27 
f ^ m o l i d d d c á C i m a ( X i g - I a g ) 
M O L I N O R o j 0 
A las ocho: una uiagnif; 
y la zarzuela de gran éxiu ^ 
por toda la compañía. M I? 
tara el baile "Los siete v.jlnfJf;kL 
table danzarina • •,; v 
A las nueve: la zarzuela"/ 'e ^ 
do la Peseta, el éxito de la T 
por la plaudida tiple A r u ? 1 ^ 
Aida di Gloria y el teuor Cam ^ 
preciosa vista cinemarográfj111^08-̂  
vos bailes por la aclamadV> 
Ernep. ua 
A las diez: una vista (.ia 
tica y la graciosa zarzuela r ^ 
artista, por la notable tipl0 ^ 
Gloria y d tenor Campt-s y «iT¡* • 
aplaudida da nza ri n ;j f • 
Erriep. ejecutará nuevos bailt ^ 
Mañana, estreno de Dolor¿¿ 
viernes, debut de la bella Pepe? ;> 
A N U N C I O S VAHÜK 
Clínica de curación sifiS: 
' D E L 'Wl 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. i En esta Clínica s« cura ia 
dov 
co 
dfas por lo general, y de no se. 
J- uelve al cliente el dinero do Pn̂ ?" M 
n lo que so estipule, coa;orft̂  
Conceptos gratuitos sugeridas 
des poco afectas á mi procedimTeati 
obligan — con pena — i. producir™. > 
•vorto. Teléfono: 6120. UCIriaMe, 
992 
ALMONEDA P ü B l l c T 
Kl juéves 28 del corirente, á ]a 
la tarde, se rematarán en la, calle di 
S5, con intervención de la rc-spectiva n 
pañía de Seguros Marítimos. 17 caiL 
teniendo hojas de lata, descarga del 
"Saturnina." 
EMILIO 
4455 2d-27 lu 
KM m u m u 
EB2POTSNCIA —PEPJDIBiLS 
NALES. —BSTEEILIDAD. 
NüRSO.— SIFILIS Y SSKtfr^ 
Conanlts* de 11 á 1 y da 3 i S, 
43 HABAKA 4» 
_1051 JS-U 
OPERARIOS Z A P A Í S 
Se solicitan que sean prácticos q 
tacones Luis X V . 
"BAZAR INGLES" 
San Kafael é Industria. 
C 945 Ab. 2. 
de todos los sistemas, se CÍHS-
tmyen en el laloratoiio 
dental del 
DR. TABOABEW 
Las afamadas dentaduras de pnesta 
se construyen á toda perfección, la» 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se presto 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rantía. 
De 8 á 4 todos ios días. 
NEPTÜNO 134 
4001 
AZAFRAN " f i l IBIS' 
: :Qt 'E m e o KS:: 
Su pureza, garantía, color, aroma V 9 
bor... no tienen rival . . . ^ 
De venta en todas las bodegas °e Prr 
tigio. Depósito: Jesús del Monte 
rreo, Apartado 140Ó. A. Aíjulló. 0(.t,jj 
3365 
INYECCION' "VENUS 
P a r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D ' LOHU 
E l remoaio máá riiptao y flor* 
curación de la gonorrea., bljno,r .ijr " 
blancas y oe toda l̂aso de lluJ^a y« guoü que sean. , 
D© venta en todas las farmacia* ^ 
Depósito principal; Farmacia a— 




AGUA C A L I ^ N ^ 
25 eeutav02* 
•15 trl * 
" A L A S 1)AMAS 
Genov-va Menescs. V***1*}?*' A * 
mcrosa clientela haber recibido oc ̂  ^ 
mejor surtido para la confección 
breroa do la estación actual. r̂tua»* 
Precios al alcance do toda¿ las 
GÜBA 19, ENTRE 
S-3 
C 113 
b'REÍLLY Y EMPEi'̂ f 
D O E R Y A l í D O S i g 
CAUBDRATICO DB LA. ONlVíH^*^ 
BFÍCNOUIOS Y CARGANfA , 
NEPTUNO 103 DE -•» w 
los dias excepto los domiugo* i»! 
sultas y operaciones eu el ^ í 
Mercedes laueá, miércoles y vl 
las 7 de lu mañna. je»î j 
971 
Dr. K. 
rrataraiento especial de ^iía'A*-'^ 
medadee venéroaa. —Curación ¿RF 
sultas de 12 & 3. — Teléfono a»*-
LUZ XbMEBO 4fl 
966 
D I A K i O D K * 
